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b uso prohU)1 
disposiciones 
Apenas tenemos hoy noticias de 
la guerra. 
u a ^ y ' G a ^ M En Occidente hay u n descanso, 
acaso para enterrar los muertos. 
En Oriente se pelea a u n ; pero1 
como las cosas no deben de i r m u y 
bien para los aliados, el cable i n -
glés se concreta a decirnos que si-
gue la gran bata l la sin que haya 
hasta ahora nada decisivo. 
Pero, a f i n de seguir entrete-
niendo las ilusiones de los f inan-
cieros de W a l l Street, cuenta, po r 
centésima vez, los prisioneros cap-
turados por Brus i lof f . 
Grecia parece que e s t á dec id i -
da a declarar la guerra a Bulga-
ria; pero no a Alemania y Aus-
tria. Mas como esto no s a t i s f a r á 
a Venizelos, a l iado y a de los alia-
dos, al f in la pobre Grecia t e n d r á 
que seguir el camino de Bélg ica 
y de Rumania. 
Un cablegrama dice que el pue-
blo griego quiere la guerra . ¡ O h ! 
el pueblo en todas partes e s t á de-
seando siempre pelear. Solo que 
lo que las agencias de noticias l la -
man pueblo suele ser el popula-
cho que no t rabaja n i tiene nada 
que perder. Y aun ese, en la ho-
ra cr í t ica , se contenta con excla-
mar: " ¡ O j a l á t i ren y ganemos !" 
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BOTICAS, 
lado 35, IbUous. 
Lo m á s impor tan te hoy es el 
discurso pronunciado en la aper-
tura del Reichstag por el Canci-
ller Imperia l , Bethmann H o l l w e g ; 
pero aun son m u y escasas las no-
ticias que han l legado a la Haba-
na de ese acto par lamentar io . 
Lo ú n i c o que nos dice el ca-
ble es que el Canciller Imper i a l 
acusa a I ta l ia de ser la causante 
de la guerra con Alemania , po r 
depender de l c a r b ó n y de l d inero 
ing lés . 
H o y v e n d r á n m á s noticias de 
¿se discurso y de l efecto que ha-
b r á hecho en Alemania y en las 
d e m á s naciones. 
Y ¡ q u i é n sabe! puede que el 
Canciller Imper i a l haya indicado 
algo respecto a a c a m p a ñ a sub-
m a r i n a ; y a la causa de no ha-
ber aprovechado Alemania la t re-
menda der ro ta que sufr ieron los 
rusos el a ñ o pasado, para obl igar 
a Rumania a declarar la guerra 
a los al iados; y a las p robab i l i -
dades de paz que puedan existir 
en estos momentos. 
Son tantas y tan graves las 
cuestiones pendientes y los puntos 
oscuros, que no es de creer que el 
gran minis t ro a l e m á n se haya con-
cretado a expl icar la conducta de 
I t a l i a , esclava de los ingleses. 
Por e j emp lo : Suecia, enemiga 
de Rusia, ¿ p o r q u é permanece 
neutra l? ¿ E s que en el mundo no 
hay m á s d ip lomacia que la ingle-
sa? 
Claro e s t á que estas indicacio-
nes no tienen o t ro fundamento 
que nuestra na tu ra l deseo de acla-
rar cosas y hechos que no acerta-
mos a expl icarnos; pero no se nos 
ocul ta que solo la his tor ia h a r á 
luz sobre tan extraordinar ios acon-
tecimientos, si es que, como de or-
dinar io ' no las embrol la m á s . 
rrancistas sufr ieron grandes ba-»» 
j a s . 
¡Huélfeme que va a haber pa-
los ! , d e c í a el p o r t u g u é s de l cuen-
t o . — ¿ E n q u é lo conoces, pues?— 
En que ya me han dado tres. 
Las fuerzas carrancistas sufrie-
ron grandes bajas y el que redac-
t ó el par te no pudo contarlas. En 
cambio le s o b r ó t iempo para con-
tar las de los vil l istas. 
Hasta los revolucionarios m e j i -
canos van aprendiendo y a con los 
ingleses a redactar los partes de 
la guerra. 
A G I T A C I O N O B R E R A 
L A J O R N A D A D E L A S O C H O H O R A S 
E L C I E R R E A L A S S E I S . E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Obrero iesionafla 
En Ia Casa do Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido esta mañana 
por el doctor Vega Lámar, Alberto 
García de 16 años, jornalero y veci-
no de la finca "Cachucha" en Manti-
lla. 
García presentaba una herida con-
tusa en ta- reglón temporal izquierda 
y s íntomas de conmoción celebral. 
Dicha lesión la sufrió Alberto, al 
estar trabajando en ia Havana Cen-
tra l . 
Entre el elemento obrero que fre-
cuenta con asiduidad los centros de 
reunión de los trabajadores se nota 
desde hace algún tiempo cierta efer-
vescencia que parece ser el presagio 
de algún acontecimiento futuro, por 
el concurso que le prestan importan-
tes núcleos obreros, organizados unos, 
y otros que sin contar con ningún 
vínculo social, en un momento dado 
pueden sumarse al grupo director. 
L A JORNADA DE LAS OCHO 
HORAS 
En nuestras columnas hemos venido 
reflejando las palpitacoines surgidas 
en el seno de algunas colectividades 
obreras, acerca de la jornada de las 
ocho horas, aspiración que no es nue-
va en las masas trabajadoras, pero a 
la cual no recurrieron aquí hasta c! 
presente, por no contar propicia la 
época, o acaso por la disociación de 
los elementos proletarios, carentes de 
fuerzas disciplinadas y de fondos de 
resistencia monetaria. 
Y harto conocidos son los anteceden-
tes de esas palpitaciones de Cuba; 
las últimas agitaciones obreras en Es-
paña, donde el Gobierno se mostró 
tan complaciente con los huelguistas, 
han causado eco en la opinión de nues-
tros trabajadores y por otra parte los 
grandes movimientos surgidos recien-
temente en los Estados Unidos, falla-
dos a favor de las hermandades obre-
ras, unos, y acaso próximos a fallar-
se en igual sentido otros, vienen a 
darle leña al fuego. Allí son podero-
sas las organizaciones del proletaria-
i cao eor 
E L V I A J E DE MR. GERARD 
Copenhague, 29 
Mr. Gcrard, Embajador de los Es-
tados Unilos en Alemania, ha salido 
con su esposa para Norteamérica . 
Se tiene Entendido que el viaje de 
Mr. Gerard a Washington ti^n** por 
objeto principal exponer v^rbalmen-
te al Presidente Wilson, a petición de 
éste, los efectos que ocasiona la cons-
tante tirantez oficial que existe en-
*'Mas de cien vil l istas fueron 
muertos, el je fe de los bandidos 
fué capturado y las fuerzas ca-
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los funerales del Doctor 
Enrique B. Barnel 
Habiendo fallecido en New Orleans 
Estados Unidos de América donde ¿e 
encontraba en el desempeño de una 
comisión oficial de este Gobierno, el 
doctor Enrique B. Barnet y Roque 
de Escobar, Jefe die la Sección de Bi-
blioteca y Prensa de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia y teniendo en 
cuenta los valiosos servicios por él 
prestados a la causa dP ^ Salud Pú-
blica, y que le corresponde el honor 
de haber sido una de los organizado-
res de la Sanidad Cubana y de los 
niás eficaces y celosos colaboradores 
de ia nacionalización de los Servicios 
Sanitarios de la «República, habiendo 
dedicado con la laboriosüdad ejemplar 
lf;s frutos de su talento, de su acti-
vidad y de su grande inteligencia al 
hieu y progreso de la Patria, a pro-
puesta del Secretario de Justicia, co-
mo Presidente de la República, en 
virtud de las facultades que me con-
ceden la Constitución y las Leyes, 
RESUELVO: 
lo.—Que todos los gastos que oca-
sionen ios funerales del doctor Enri-
ce B. Barnet, sean costeados por el 




R E 28 
la rebaja de los 
derechos al azú-
car en España 
El señor Mario García Kohly. M i -
Jlstro de Cuba en Madrid, ha dado 
p a t a a la Secretaría de Estado de 
ja* gestiones inicia(ias p0r los fabri-
ântes de azúcar de Zaragoza y Gra-
t« a j enri(3ntes a obtener la deroga-
^ca de ]a Real Orden dictada por «1 
^uo.r ^ ' .a iz rebajando los derechos 
ío lm,portaclón del azúcar extranje-
cnW como los acuerdos adoptados, 
la p ' 0tras importantes entidades por 
v-V.^ara de Comercio de Madrid, la 
"ion Gremial de Zaragoza, el Sin-
diSt 5remial áe Valencia y el Sin-
•'Uiil Ultramarinos e industria» 
t e J * ^ ^e Cádiz solicitando el man 
W a 0 de la Rea, 0rden mencio-
1XFRUTOS Y SEMILLAS D E CAL 
CUTA 
ilerV8^01* J- 0rlando Ferrer, Cand-
^ ra, reado del Consulado de Cuba 
^ a i c u l t a , Gran Bretaña, ha parti-
^stá ua ]a Secretaría de Estado, qu? 
W . nacic"<lo un estudio sobre Ion 
dr en de allí se podrán introdu-
ciotJl ,Luba y al mismo tiempo colec-
«sta >íl0^Beminas para remitirlas a 
^ rePublica. 
t l L A N C H O Ñ ^ S T R A N G E R " 
^ S í 0 , aJMohila y a remolque de 
ÍUera H*i a r que vino a esperarlo 
ellano!- ,Iorro. salió esta mañana 
?er" 00 de carga americano "Stran 
2o,—Que una Comisión de Emplea-
dos de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, designada por la misma. 
Se traslade a New Orleans para ha-
cerse cairgo del cadáver y acompañar-
lo a la Habana. 
3o.—Que se exponga el cadáver al 
público por 24 horas a contar de su 
llegada a la Habana en los salones de 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, tr butándosele por los emplea-
dos de a misma, los debidos honores. 
4o.—Que se abonen, con cargo a 
sobrantes o por cuenta del capítulo 
de Transportes y dietas a Inspectores 
del Presupuesto de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, los gastos de 
viaje y dieta de $10.00 a los señores 
Comisionados. 
5o.—Los señores Secretarios de 
Justicia y Hacienda, quedan encarga-
dos, en la parte a que cada uno eos-
cierne, del cumplimiento de lo esta-
blecido en el presente Decreto. 
Dado en Durañona, Madanao, Ha-
bana, residencia del Ejecutivo, a los 
25 días del mes de septiembre de 
1916. 
M . G. Menocal, Presidente. Cristó-
bal de la Guardia, Secretario de Jus-
ticia e interino de Sanidad y Bene-
f:ícencia. 
M i r a n d o a la 
DESPRENDIMIENTOS L I B E R A L E S EN P I N A R D E L R I O . — A Y E R SE DICTO E L A U T O DE PRO-
CESAMIENTO CON M O T I V O DE LOS SUCESOS DE C A M A J U A N I . — NOMBRES DE LOS 
PROCESADOS 
A N T E C E D E N T E S S O B R E L O S S U P E R V I S O R E S 
LOS QUE FUERON N O M B R A D O S POR E L GOBIERNO D E L G E N E R A L JOSE M I G U E L GOMEZ. 
E L DOCTOR A D A M G A L A R R E T A . — P R O C L A M A PRESIDENCIAL. — M I T I N L I B E R A L 
SUSPENDIDO. — M E M O R A N D U M P O L I T I C O . 
fi Obispo 
de Matanzas 
Con motivo de las fiestas religio-
sas, organizadas en honor de Nues-
tra Señora del Rosario, l legará a Cár . 
denas el próximo sábado el señor 
Obispo de Matanzas. 
Importantes, nuevos y recientes 
desprendimientos del liberalismo en 
la provincia de Pinar del Río han 
venido a consolidar si cabe, la situa-
ción preponderante de las fuerzas que 
a-poyan la candidatura Menocal-Nú-
ñez. Desde ahora puede asegurarse 
el triunfo de la reelección en Vuel-
ta Abajo. 
El doctor Leandro González Alcor-
ta, un intelectual valioso, que tiene 
ascendiente sobre los liberales vuelta-
bajeros se aparta del campo Zaya-
miguelista y refuerza la activa pro-
paganda del Partido Independiente 
organizado por el coronel Modesto 
Gómez Rubio. 
En Consolación del Sur, se ha re-
gistrado la separación del batallador 
político Avelino Canellada , ex-candi-
dato a la Alcaldía, quien ha publi-
cado un manifiesto explicando razo-
nadamente los motivos de su evolu-' 
ción hacia el Partido Conservador. 
* « * 
El activo corresponsal del DIARIO 
en CamajuanI, ha comunicado ano-
che que ayer fueron procesados en la 
causa por los sucesos de CamajuanI, 
los señores Nicolás Rodríguez Gar-
cía y Armando Pérez Carrillo, Tran-
quilino Zapo, Felipe Díaz, Charles 
Lynn, Generoso Baró, Rafael Bada, 
Cándido Gutiérrez, Jfian Casco, L i -
brado Concepción Ramos, Serafín 
Rodríguez, Andrés Boffiel, Abelardo 
Palacio, Fermín Rojas, Agustín Leiva, 
Ramón González Hernández, Enrique 
Estrada, José Alonso, Romualdo Fer-
nández, Pedro Rodríguez, Braulio 
González, Manuel Falcón y Domingo 
González. Se fija la fianza de 500 pe-
sos para cada uno de estos y exclu-
sión de fianza para Rafael Gómez. 
De estos individuos trece son conser-
vadores . Los demás son liberales y 
policías. 
• • « 
TJn lector nos consulta si en las 
anteriores .elecciones hubo necesidad 
de nombrar supervisores. Le contes-
tamos afirmativamente. El gobierno 
del general José Miguel Gómez nom-
bró donde existía marcac. . pertur-
bación. Y esas mismas atribuciones 
sirvieron al general Gómez para pro-
ceder cuando los "Supervisores" a 
algunos de los mismos oficiales que 
ahora, al comandante Cruz Bustülo, 
para Santo Domingo, al teniente Re-
bollar, en Zulueta; al capitán San Pe-
dro, para Sabanilla; y al capitán 
Capmany, para Camaguey, etc. 
He aquí la lista que destruye por 
completo oí principal argumento de 
la agitación creada contra las supues-
tas ilegalidades y coacciones de Go-
bernadores tan ecuánimes y respe-
tuosos de las Leyes como el general 
Menocal y el coronel Aurelio Hevia. 
Oficiales que fueron nombrados de-
legados de la Secretarla de Gober-
nación con motivo de las elecciones 
generales de 1912 y las parciales de 
19il4: Mayor General, Pablo Mendie-
ta, Habana; Teniente Coronel, José 
M . Quero, Cienfuegos; Teniente Co-
ronel, Julio de Cepeda, Pinar del 
Río; Teniente Coronel, Francisco Ca-
rri l lo, Guanajay; Teniente Coronel, 
Antonio Luaces, Camagiiey; Teniente 
Coronel, Rafael del Castillo, Matan-
zas; Comandandte, José M. Lezama, 
Güines; Comandante, Luis Loret de 
Mola, Placetas; Comandante, Juan 
Cruz BustiUo, Santo Domingo; Coman 
Caído de un andamio 
LAS LESIONES SUFRIDAS SON 
DE SUMA GRAVEDAD 
En el Hospital de Emergencias, fué 
asistido esta mañana por el doctor 
Figueroa, Francisco Montero, natural 
de España , de 28 años de edad y ve-
oáno de Corrales 20. 
Montero presentaba la fractura 
completa del cúbito y radio derecho 
en su extremidad inferior, heridli 
contusa como de 12 centímetros de 
extensión en la región parietal iz-
quierda, desgarraduras y contusiones 
diseminadas por el cuerpo y s íntomas 
de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones las sufrió Monte-
ro al caerse de un andamio en oca-
sión de estay trabajando en los nue-
vos muelles que se construyen en las 
faldas del castilo de Atarés . 
E l vigilante José Laso, de la Po-
licía del Puerto, levantó acta del ac-
cidente, dándole cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Primera 
Sección. 
dante, Bernabé Martínez, San Antonio 
de los Baños; Comandante, Gabriel 
González, Ciego de Avila; y siguen 
hasta unos 50. 
* * • 
Ha regresado de Camagiiey el Pre-
sidente de la Comisión de Propaganda 
del Partido Conservador, doctor Luis 
Adam Galarreta, quien acaba de ha-
cer una fecunda campaña política, en 
Camagiiey. Esta tarde celebra sesión 
la Comisión de Propaganda. 
* « • 
Se asegura que con motivo de los 
úl t imos, sucesos sangrientos ocurridos 
en CamajuanI, el Presidente do la 
Rep-blica tiene el propósito de lan-
zar una Proclama al país condenando 
tales hechos y recomendando más 
cordialidad entre los distintos parti-
dos y agrupaciones políticas. 
* • * 
El mit in de propaganda que en ho-
nor de los candidatos liberales señorea 
Zayas, Mendieta y doctor Varona 
•Suárez que estaba anunciado para 
m a ñ a n a sábado 30, en la casa Chá-
vez 7, oficina Central de la Escolta 
ha sido suspendido por segunda vez, 
por el tan sentido fallecimiento del 
nunca bien llorado dignísimo correli-
gionario y amigo muy querido, el re-
presentante a la Cámara, doctor An-
drés García Santiago. 
Por tanto queda transferida dicaa 
fiesta para el sábado 7 de Octubre. 
* * * 
Para figurar en la candidatura a 
Representantes por la Habana, por 
los hernandistas, será designado el 
joven y cuflto doctor Ensebio Adolfo 
Hernández. 
* * * 
Memorándum político: 
Esta noche mi t in y toma de pose-
sión de la Directiva de la naciente 
agrupación "Exploradores de Euge-
nio Leopoldo Azpiazo', del barrio del 
Cerro, en la Calzada del Cerro núm. 
777. 
—Esta noche de ocho en adelante, 
en el Circulo General Asbert, Prado 
110, altos, cambio de impresiones so-
bre las próximas elecciones de No-
viembre. 
—Esta noche tendrá lugar un mi-
tin en la casa Amistad 164, con mo-
tivo de la constitución de la Juventud 
Reeleccionista. 
tre la Embajada americana y el Go-
bierno imperial de Berlín, 
¡POBRES POLACOS! 
Washington, 29 
Perdida la esperanza de llegar a 
un acuerdo con las naciones belige-
rantes para socorrer a la población 
hambrienta de Polonia, se ha aban-
donado el proyecto d© enviar subsis. 
tencias a aquel país. 
E L MINISTRO DE C H I N A D I M I -
T E POR F A L T A DE SALUD 
Washington, 29 
E l Ministro de China ha dimitido 
el cargo por hallarse enfermo. Es el 
diplomático más Joven de cuantos 
han venido a representar a svt país 
en los Estados Unidos. 
OCUPACION DE U N REDUCTO 
A L E M A N 
Londres, 29 
E l Ministerio de la Guerra publicó 
anoche el parte oficial siguiente: 
"Las tropas bri tánicas atacaron e1 
reducto alemjn de, Schwasen el cual 
fué ocupaao haciéndosele al enemigo 
seiscientos prisioneros. 
E l reducto ocupado es de unas 
quinientas yardas sobre la cresta 
norte de Thiepoal, la mayor altura de 
las que rodean dicha aldea, y desde 
la cual se domina todo el valle sep-
tentrional del Ancre. 
L A DESDICHA MEJICANA 
E l Paso, 29 
Según noticias recibidas de Chi-
huahua, los carrancistas han derro-
tado a " - villistas cerca de Cusihul-
zaeho. l if? partida dejó en e] campo 
m á s de c\m muertos, quedando p r i . 
f ñ o - 1 0 el je'e Ur?bo. 
L \ # £ a r r a n f f i » W tuvieron g t a n ¿ e s 
pérdidas . 
(PASA A L A U L T I M A ) 
do, y aunque es cierto que la mayo-
ría de los obreros no están asociados, 
éstos en tales ocasiones hacen causa 
común con la fuerza disciplinada de su 
clase, y de ahí la presión que pudieron 
ejercer en los altos círculos políticos, 
y su imperio sobre el Poder Supremo 
de la nación, por encontrarse ambos 
sujetos al yugo del sufragio popular. 
El triunfo de los ferroviarios de 
América—como ejemplo de lo dicho 
—esperado pacientemente desde hacía 
muchos años, y surgido así, de pronto, 
cuando el Gobierno se encontraba ha-
ciendo frente a una situación crítica, 
teniendo ante sí el problema electoral 
y el muy importante de los intereses 
comerciales en peligro si provenía la 
huelga, no pudo pasar desapercibido 
para el obrero cubano, que cada día 
lee más , y así sin que nadie se dé 
cuenta, va enterándose del movimien-
to universal. 
Los trabajadores ingleses defendien-
(PASA A L A PAGINA SEIS) 
noticias del 
Pumo 
E L PASAJE D E L " M I A M I " 
En el vapor "MIami" llegaron oaio-
che a la Habana procedente de New 
York, vía Key West. 62 pasajeros en-
tre los que anotamos: 
E l doctor J. Sarmiento y señora , 
señores Francisco M . Carrillo y fami-
lia, A . Pastorini, José A . Chapman, 
Pilar Díaz, H . González, John Leby* 
W. E. Wilson, José P. Alacán, H . H . 
Roblnson, J. H . Schneider y señora , 
MarceliaiO Delgado, Pedro Mart ínez, 
WiHiam Hammond, A , C. Bayler y 
señora, J. A . K i n g . G. L . Burch, G. 
H . Haas y señora, W. E. Henry. 
E l hacendado señor Pedro Bea, el 
comerciante señor Ma-nuei J. Roma-
gosa y familia; señora Rosa M . Y e l -
des el mejicano señor A . H . Díaz, se-., 
ñor js H . Barber señora C. E. Grc^vv 
ves y tres hijos, Luis Montahro, Fran-
cisco Vianello y familia y el francéa 
Ramón Fi to Latour y famiiík 
D i f i c u l t a d e s c o n q u e t r o p i e z a e l p a c t o d e 
e n a g e n a c i ó n d e l a s A n t i l l a s D a n e s a s 
Una vez m á s parece frustrarse la 
adquisición de las Antillas Danesas 
por los Estados Unidos. Si el fracaso 
es definitivo o se trata sólo de un 
aplazamiento del negocio, nadie po-
drá decirlo; pero de todos modos, la 
tardanza imiplica peligro para el com-
prador, pues el tiempo pudiera traer 
consigo nuevas oircunstancias que 
alteren las condiciones favorables en 
que el asumto parecía haber llegado 
a una resolución satisfactoria. 
Dejando lo porvenir para quienes 
gusten de hacer vaticinios, y mien-
tras los acontecimientos pronuncian 
su fallo decisivo, mo es ocioso expli-
car los • hechos ocurridos hasta el 
momento de escribir estas líneas. 
Los grupos de la izquierda deten-
tadores del poder público en Dina-
marca, negociaron con los Estados 
Unidos el tratado de enajenación de 
las Anti l las Danesas, que frustrado 
ya en otras ocasiones, parecía en-
t rar en la categoría de los hechos 
definitivos. 
Ahora bien, las negociaciones di-
plomáticas revistieron en este caso 
dos caracteres que las singularizan 
gravemente: l o , fueron secretas; 2o, 
además de secretas,—lo que no seríat 
muy desusado—se hicieron a espal-
das del pneblo dinamarqués , puesto 
que el gobierno negó contstantemetn-
te, hasta el día de firmarse el trata-
do, que tuviera la intención, y menos 
ei proyecto, y de n ingún modo, el 
plan definido de enajenar las islas. 
Así pues, cuamdo «1 gabinete t u -
vo que presentarse con su tratado 
en la mano ante las cámaras hubo 
en todo el pa ís un desbordamiento 
pasional, que no era sólo do dése-1 
probación, sino de indignación, por-
que ante todo se veía en el ihecho 
una especie de conjura. ¡Y esto por. 
I03 representantes de las Ideas u l t ra - i 
democrá t icas! En la Cámara d« d i -
putados (Folkething) donde el go-
bierno tiene mayor ía , hubo escena» 
de violencia verbal, no sólo por parto 
de los simples miembros de la Cáma- ' 
ra, sino de los ministros, uno de loa 
cuales fué llamado al orden por e l 
(PASA A L A PAGINA SEIS) 
H I E G A E N C A M A G U E Y 
LA UNION DE CARRETONEROS IRA HOY AL PARO GENERAL POR 
EL MAL ESTADO DE LAS CALLES. 
E l Presidente de ia Unión de Ca-
rretoneros de Camagiiey, ha d i r ig i -
do una comunicación al Gobernador 
La calle de Belascoain no se llamará Enrique Núñez 
E l Alcalde ha remitido hoy al 
Ayuntamiento el veto siguiente: 
Habana, 26 de Septiembre de 1916. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Tengo la honra de devolver a usted 
©1 acuerdo adoptado en 18 de Sep-
tiembre último relativo a los honores 
y testimonios de aprecio y dolor que 
el Ayuntamiento acordó tributar al 
doctor Enrique Núñez, Secretario de 
Sanidad de la Ropública, falleci-
do, en «1 extranjero, y traído a 
esta capital para su sepelio. Este 
acuerdo, aprobado en su casi to-
talidad por la Alcaldía, ha sido ya 
cumplido en todas sus partes, excep-
to en aquella que motiva estas ob-
servaciones y ea la relativa al cam-
bio de nombre de la calle del Padre 
Várela, llamada antes Belascoain, y 
que el Ayuntamiento acordó se lla-
me en lo adelante, Enrique Núñez. 
Basta leer este enunciado para com-
prender que el acuerdo lejos de be-
neficiar la memoria del doctor Enri-
que Núñez, pone su nombre en con-
sino del Padre Várela 
R a z o n e s q u e a l e g a e l G r a l . F r e y r e d e A n d r a d e p a r a v e -
t a r u n a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o 
traposición con el otro cubano ilus-
tre cuya memoria,, virtudes y méri-
tos' el tiempo ha aquilatado, y que-
dan tanto más sólidamente estableci-
dos que cuanto más apagado parece 
el dolor de su muerte a través de los 
años, que mitigan todas las penas y 
hacen desaparecer las pasiones exal-
tadas. 
Méritos indudables, virtudes, que 
el tiempo no borra, adornaban al 
doctor Enrique Núñez; sus amigos 
íntimos, entre los cuales me contaba 
yo, no solamente los apreciamos y 
y recordamos con orgullo, sino que 
sentimos ©1 punzante dolor de haber-
lo perdido para siempre. Pero, por 
lo mismo, no queremos que dentro 
de algunos años se hagan paralelos 
entre él y el Padre Várela; se discu-
tan sus méritos relativos, y. en lugar 
de recordársele sólo en medio de elo-
gios se aquilate y compare su fama 
en parangón con la de otro cubano 
honra y pres de su patria. 
Esto demuestra lo equivocado que 
es cambiar los nombres de las calles 
al capricho de sentimientos momentá-
neos y da impulsos no meditados. 
Bien está que se dé el nombre de 
Enrique Núñez, a una calle nueva, o 
que se ponga en catálogo su nombre 
Ilustre, junto con el de otro gran 
número de patriotas y de hombres 
eminentes, cuando se haga una re-
visión general de la nomenclatura 
de las calles, pero estos cambios oca-
sionales en los nombres conque el 
pueblo conoce a las vías públicas, ja-
más l legarán a arraigar, y lo prueba 
que los mismos Concejales que pro-
pusieron ei acuerdo, parece que al 
hacerlo no recordaron que la calle 
Belascoain, que se llamó asi desde 
hace larguísimos años, se llamaba ya 
oficialmente calle d«l Padre Várela, 
porque contra todos los acuerdos mu-
nicipales, está la costumbre invetera-
da, y Belascoain se llama, y se llama-
rá asi para el pueblo entero, a trav-s 
de la voluntad de los ediles y de 
cuantos acuerdos se adopten, por fun-
dados y justos que sean. 
Yo espero que «1 Ayuntamiento ha-
l lará otros medios de honrar la me-
moria de Enrique Núñez,—que ese 
amigo tan querido, y ese cubano tan 
noble, tan caritativo y de tan b r i -
llante inteligencia, tendrá cuantos 
honores se merecen, pero que el Ayun 
tamlento reconsiderará su acuer-
do para dejar como está, el nom-
bre de la calle de Belascoain y no 
hacerlo cambiar, perjudicando a 
otros,—los vecinos y propietarios co-
mo si fuese cosa sin importancia 
cambiar los nombres de las calles de 
la capital. 
Es de usted señor Presidente con 
la mayor consideración, 
( f ) . F , Freyre. 
Alcalde Municipal. 
E L FERRY BOAT 
De Key West, llegó esta mañana e\ 
ferry bot "Henry M . Flagler," con-
duciendo 27 wagones de carga gene-
ra l y alguna maquinaria. 
de la provincia part icipándole que 
en asamblea celebrada el día 26 del 
actual acordaron pedir al Ayunta-
miento de aquella cuidad la repara-
ción de la salida de la Estación del 
Ferrocarril de Cuba, as í como varios 
cruceros como los de las calles de 
la Repúblca y San Mart ín y la ca-
lle de Santa Rita, desde República 
hasta San Ramón. 
En dicha comunicación se expresa 
que si para el día de 29, a las cinco 
de la tarde, no ha recibido contesta-
ción satisfactoria la Unión de Carre-
toneros, estos iT¿n a la huelga. 
Menor intoxicado 
El menor de dos años de edad, José 
María Franco, vecino de Enamorados 
4, fué asistido esta mañana en la Ca-
sa de Socorro de Je sús del Monte, 
por el doctor Vega Lámar , de s ínto-
mas graves de intoxicación la que su-
frió al ingerir en un descuido de" sus 
familiares un poco de luz brillante. 
ACUSANDO SIEMPRE 
Marcelino Otero Cuorvo, de Velaz-
co 21, acusó anoche en la 2a. Esta-
ción de vejación al vigilante 449, A r , 
turo González. 
Otero, ayer por la mañana compa-
reció en la Corte acusando a otro v i -
gilante lo cual ai probarse que era 
falsa la acusación, e señor Juez 1^ i m , 
puso dos pesos de multa . 
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Es el periódico de mayor circuU-
ción de la Repábli ca • m m 
" L A ORO" GAFITA DE 
O ' R B I L L Y , 116 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
E D I T O R I A L 
P A R A S A 1 I S F A C C I 0 N P R O P I A 
Prepara el campesino sus tareas 
para extraer con el cultivo su rique-
za a la tierra; dispónense los agricul-
tores a ver florecer sobre el suelo ro-
turado los gérmenes fecundos que sir-
ven a la humanidad de alimento; so-
la misma naturalidad con que se con-
curre a un espectáculo, en que todos 
se ven, se saludan y cada cual va a 
su puesto interpretando las cosas a 
su manera, sin que ello sea causa de 
rivalidad, entonces las elecciones no 
bre la verde campiña parece extendi- | tendrán los caracteres de grave acon-
do un manto protector, color de es-1 tecimiento ni despertarán más interés 
peranza, que a todos alienta para pro- que e 
seguir las labores que tienen "por me-
ta la recolección del fruto. 
El panorama despierta en el ánimo 
del guajiro sensación de vida, ansias 
de mejoramiento; ensancha su pecho 
al dilatar la vípta para sentirse di -
choso entre las prodigalidades de una 
naturaleza que por todas partes brin-
da al hombre múltiples recursos de 
vida. 
Pero perspectiva tan halagadora 
viene ahora a ser turbada por la agi-
tación electoral, que pone en guardia 
al campesino, despertando en su al-
ma sencilla y noble recelos y descon-
fianzas. ¿Hay necesidad de que la 
función del sufragio promueva sacudi-
das tan tremendas que lleve a todas 
partes el recelo y a veces el pánico? 
No es esa . la obra de la democra-
cia, ni debe dar ese resultado el ins-
trumento que pone en poder del pue-
blo la soberanía de sus destinos. Cuan-









de una función de repertono 
que sólo interrumpa las ocupaciones 
profesionales a los candidatos y sus 
agentes que hayan de intervenir en el 
proceso de la elección. 
Estamos, es verdad, muy lejos de 
tan deseado perfeccionamiento; pero 
no debe ser esa razón para alejarnos 
más, cuando debiéramos tomar todos 
a nuestro cargo, y con arreglo a nues-
tros medios, la delicada misión de re-
formar nuestras costumbres hasta no-
iwiunu íiuv-oimo wouuihwí̂ o nac-a i»w y para que más prontamente desarmar 
nerlas a la altura de los pueblos que lc!¡ ^ m venganza y hallar olemencia en 
r ^ el Señor, encomendemos el éxito de núes 
en este orden hayan alcanzado las más comUD,es votos a la virgen Santísima 
» ^ Madre purísima de aquel en quien el Pa 
valiosas conquistas. dre Eterno quizo reconciliar todas las co-
. . , i sas pacificando por ta Sangre de su Crur 
Frente a la pasión que arrebata y | todo lo existente en el Cielo y en la tierra 
.. , como dice el Apóstol (Coloss, 1, 20.)" 
Conduce a peligrosos extravíos sosten- ! En la presente guerra, las naciones oon-
, . | • j j ' tendientes no parecen propias a la paz 
dremos siempre la serenidad como > sin el aniquilamiento del adversario. Pe-
f , . • • . ro sobre los hombres está. Dios, tuya Di-
ruerza suprema que domine, presida 
y conduzca a sus verdaderos fines al 
pueblo, que sólo aspira a verse go-
bernado con acierto, administrado con 
equidad y atendido con celo en todos 
LENTES y E S P E J U E -
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
é 
P I D A N U E S T R O N U E V O C A T A I v O G O : S E R E M I T E G R A T I S 
m t m m u m m m a m m m K m 
acepte gangas. Los ojos no abiten baratillo 
^ 4 
n i 
O l l a d e o r o , 
s a b r o s a 
Las amas de casa que quieran hacer 
relamer de gusto a sus esposos y fa-
miliares, dándoles exquisita sopa, de-
liciosa olla, no tienen más remedio 
que poner en ellas, para darles sus-
tancia dtJlcada. gusto sabroso, color 
de oro, los chorizos de L A FAROLA 
DE GIJON, la marca de chorizos me-
jores, más grandes, más exquisitos y 
más sustanciosos. SE V E N D E N A 
R E A L . 
Todas las bodegas de la Habana, 
tienen chorizos L A FAROLA DE GI-
JON. E l bodeguero de la esquina, tie-
ne una lata recién abierta, que extien-
de el aroma delicado d» su condimen-
to, atrayendo la atención de su mar-
chantería . Todos los días abre una la-
ta porque todo el barrio quiere cho 
rizos LA FAROLA DE GIJON. LOS 
V E N D E N A REAL, 
Son los chorizos típicos, clásicos, 
ventrudos, enmaníecados, con aroma 
del cielo, gusto delicado y una prepa-
ración higiénica y cuidadosa. Quien 
desconozca la marca de chorizos LA 
FAROLA DE GIJON, «o ha comido 
nunca la ella verdaderamente sabrosa, 
el cocido con su matiz verdadero, ni 
la sopa con su sabor genérico. UNO 
V A L E U N R E A L . 
Sin chorizos L A FAROLA DE GI-
JON. la comida no tiene la debida 
sustancia, el aroma típico y el color 
de oro, que tanto gusta, que demues-
tra la buena condimentación y el buen 
gusto del cocinero que sabe escoger lo 
mejor para su cocina. UNO xMUY 
GRANDE POR U N R E A L . 
Señora, si qfuiere comer olla sabro-
ya, mande a la bodega.de la esquina, 
por un chorizo de L A FAROLA D E 
GIJON. Después, no dejará un solo 
día de exigirle a la cocinera lo em-
plee en todos los platos en que el cho-
i!zo es imprescindible. Todos los bo-
degueros tienen chorizos de L A FA-
ROLA DE GIJON. Sabrosos, a romá-
ticos y sustanciosos. ¡A R E A L ! 
Unicos Representantes para la Isla 
de Cuba: MENENDEZ Y GARCIA. 
Mercaderes 37^-Teléfono, A-7948. 
f 
vina Providencia los mueve y lleva • a la 
realización de sus inescrutables designios. 
Los hombres tienen el poder de su libre ar-
bitrio, pero la facultad de disponer de sus 
acciones para tal o cual objeto a fin más 
o menos universal no está en sus manos, 
sino en las de Dios, que, como dice, San 
Agustín, "ordena y divide las tinieblas" y 
j cuando quieren escapar de la. omnipotencia 
sus servicios para sentirse satisfechos • <*ivina mostrase ésta con mayor espíen-
le si mismo. 
Crónica Relioiosa 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e ¡ 
S a n t o A n g e l . 
Se dedicó ayer solemne Misa a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
El coro parroquial dirigido por el or-
ganista, señor Eustaquio López, interpre-
tó la Misa de Terosl el Ave María de Loss 
e Tlmno final . 
La ejecución muy acertada, mere'clendo 
el coro unánimes alabanzas de los fie-
les. 
Ofició el Párroco, Monseñor Francisco 
Abnscal. 
Costeó estos cultos la piadosa Cama-
rera. 
IGLESIA DE JESUS MARIA T JOSE 
En la tarde de ayer se celebró en este 
templo, los cultos correspondientes al ter-
cer jueves, de los quince, que se dedican 
al Santísimo Sacramento, ton igual esplen-
dor que los anteriores, viéndose concurti-
do de fieles el templo, escuchando atenta-
mente la divina palabra. 
Los cánticos fueron interpretados por 
el coro parroquial que dirige el señor To-
más de la Cruz. 
El templo bellamente adornado 
Esta mañana se cantó Misa en honor a 
Jesús Nazareno, por el coro parroquial 
En ambos cultos ofició el Párroco R P 
FranHsco Vega. ' 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN N I -
COLAS. 
A las siete y media de la mañana de 
este día se dedicaron a Jesús Nazareno 
Jos cultos correspondientes al tercer vier-
nes. 
El Párroco H. P. Juan José Lobato, ha-
bló a los feligreses sobre los padecimien-
tos de Nuestro Señor Jesucristo, en su vi-
da dolorosa, dedicada a la salvación del 
genero humano. 
te1 mu8lcald0 00rO de voces' e-lecut(5 la par-
Estos cultos seguirán celebrándose en 
novenarlo,.V08 vlerne8' hasta completar el 
POR EL ROSARIO! 
HI próximo mes de Octubre, consagrado 
por la piedad cristiana y por la lilesla 
L S L " * ! exSelsa devoción marlana, la del 
Santo Rosario, roguemos a Dios por la 
pnz en la presente calamidad que aflige 
Pida siempre 
"JAZMIN DE m t í W 
Esencia y Polvos 
C5694 2t-29 
dor. 
I Pidamos en el rezo del rosario, la paz 
al Señor, que si Dios lo quiere, vanos se-
rán los pensamientos de los hombres y fa-
llidos sus cálculos para estorbarla o ale-
1 Jarla. 
Más no nos contentemos con solo p^dir, 
i porque también será vano nuestro ruego, 
1 no nos oirá el Señor si uo nos Conver-
timos a Dios. 
"Cuando el Señor fuere servido—dice el 
vP. Kiviitleiieira * de azotarnos f afligirnos 
con pérdidas y tristes sucesos, lo primero 
qiif' debemos hacer es volvernos a I"I y re 
touocer el azote de su mano y enmendar 
; cada uno su vida, y quitar de'sl todo lo 
que entiende que puede desagradar a Dios 
i y sor causa de aquella tribulación, 
i Porque si el azoto viene por las culpas, 
y el castigo público por los pecados pú-
blicos, como comiinmente .íu?ie venir, cier-
to es que el mejor remedio para quitar la 
¡ F U E G O ! - ¡ F U E G O ! - ¡ F U E G O ! 
E N " L A M I L A G R O S A " 
Es lo que d e s e a r í a n muchos de nuestros colegas, pero esta-
mos alerta p o r . . . 
Para i r d á n d o l e cabida a l g r a n surt ido de a r t í c u l o s de Noche 
Buena y Pascuas, que ya estamos rec ib iendo, necesitamos dar sa-
l ida a las muchas existencias de v í v e r e s . 
A z ú c a r re f ino , sacos de 5 l ib ras , 35 centavos, 
r i l c o h o l desnaturalizado, 40 grados ( s in envase) g a r r a f ó n $ 2 . 5 0 . 
" L A M I L A G R O S A , " es la cf>a m e j o r sur t ida y la que m á s 
bara to vende. 
G. PRATS Y H E R M A N O S . 
T E L E F O N O : A - 7 1 3 7 . N E P T Ü N O Y C A M P A N A R I O . 
C5700 lt-29. 
al mundo y más cmelmonte a Europa, con-
gregados en los templos poniendo por 
mediadora a Mario, la Omnipotencia su-
plicante, en expresión de los Santos Pa- l a'* e,la * componer las costumbre-» y apar 
dres. 
Es, en efecto el Rosario, fórmula de orar 
agradable a la Virgen Santísima, como lo 
dice León X I I I en su Encíclica de lo. de 
Septiembre de ISSTi: 
"En tiempos críticos y angustiosos ha 
sido siempre el principal y solemne cui-
dado de los católicos refugiarse bajo la 
égida de María y ampararse bajo su ma-
ternal bondad, lo cual demuestra que la 
Iglesia católica lia puesto siempre y con 
razón en la Madre de Dios toda su con-
fianza. 
En efecto, la Virgen, exenta de la man-
cha original, escogida para ser Madre de 
Dios y asociada por lo mismo a la obra 
de salvación del género humano, goza cer-
ca de su hijo de un poder y de un favor 
tan grande que nunca han podido ni po-
drán obetnerlo igual ni los hombres ni 
los ángeles. Así, pues, ya que le es so-
bremanera dulce y agradable conceder su 
socorro y asistencia a cuantos la pidan, 
desde luego es de esperar que acogerá ca-
riñosa las preces de la Iglesia universal." 
No hay bien alguno que no proceda de 
Dios, que es él Bien absoluto e infinito. 
Y así es cierto que el Señor nada niega 
de lo que nos es necesario, también es cer-
tísimo que quiere que se lo pidamos to-
do, porque El es el dueño de todo. Por 
eso nos ha dicho: "Pedid y recibiréis." 
Y cuando nos admiremos dice Monsabré 
con palabras del Evangelista—de tener el 
Corazón y las manos vacias, nos dirá el 
Señor estas suaves y graves palabras: 
Porque no habéis pedido. 
¿Queremos la pas? ¡Pues pidámosla a 
Dios por medio .de María y a María por 
medio del Rosario, conforme nos lo dice 
N. S. Padre Benedicto XV en su Encíclica 
del 8 de Agosto de 1914: "Rogamos y ex-
hortamos a todos los hijos de la Igle-
sia, que continúen. Insistan v procuren en 
oraciones públicas y privadas, en implorar 
de Dios, arbitrio y dueño de todas las 
cosas, que cese ya el azote de su ira, con 
que castiga los pecados de los pueblos y 
conceda el Insigne y ansiado benefMo 
de la paz, que en lo temporal es el ma-
i yor bien de la sociedad humana. 
tar todo lo que es tropiezo y escándalo 
público para que quitada Irt CíTtisa del 
azote cese el mlfjmojizote y se aplaque la 
saña y el furo? justo del Stñor." 
• Cada cual entrando cu sí. vea 'lo que 
ha de quitar o mudar, si de. veras quiere 
su bien y desea la paz que ha de pedir con 
el rosario a María y por M:uía a Dios 
Nuestro Señor. 
Si no con la acción, ver si con la omi-
sión, no es también causa de escándalo 
público, vea sino coopera a la relajación 
de las costumbres y a los públicos pe-
cados favoreciendo, aún con el silencio 
î ena será enmendar Ja culpa que es causa i no más, las malas causas, las perversas 
doctrinas, las malas y perniciosas empre-
i M j R E $ . HACENDADOS 
N o c o m p r e n s u s a c e i t e s p a r a l a 
p r ó x i m a z a f r a , s i n a n t e s p e d i r 
m u e s t r a s y p r e c i o s a l a C U B A N 
M A C H I N E R Y & S Ü P P L Y C O M -
P A N Y , c a s a i m p o r t a d o r a d e m a -
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s , y r e p r e s e n -
t a n t e e x c l u s i v a e n C u b a d e l o s 
a c e i t e s p a r a i n g e n i o s d e l a H A -
R R I S O I L C O . 
SOL, 25 Y 2 Í , ÍELEFfllfO 11-9302 
as de espectáculos públicos, las modas 
ornográfi'cas, el lujo desmoralizador y 
uinoso... y apresúrese a enmendar lo 
ue tuviera enmienda, a reparar lo que 
u justicia tenga reparación, a volver a 
Dios, 5' emprender vida cristiana. 
La or.v-ión sin las obras, no pasa de 
las palabras, no sube al cielo y expira 
u los labios. 
Oremos per la paz. pero autos pongámo-
nos en paz con Dios y con nosotros mis-
mos. 
Y el Señor oirá nuestra .oración y recl-
uiremos la paz que le pedimos porque 
el Señor es fiel a su palabra y El ha di-
ho: "Pedid y recibiréis." 
Reremos, pues, el rosario con el corazón 
ntrito. para alcanzar de María, y por 
mediación de María de Dios, la tan de-
ooada paz. 
TN CATOLICO. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
. — U N L I B R O 
ATODOS LOS HOMBRES 
QUE LO P I D A N , - TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníenne-
dad que sufren los hombres, 
les ensena a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRECERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1832,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
N u e v a s F u e r z a s y 
M a y o r E n e r g í a 
Después de todas las enfer-
medades, pérdida de sanare" 
operaciones y durante "las 
convalecencias, el 
S a m i o a e n 
E L TÓNICO NUSTRITtJn 
eS el mejor remedio para de-
volver al cuerpo la salud de 
antaño. Recomendado ñor 
más de 22,000 médicos. 
Pe venta en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Apartado 1096D Habana 
FaiHcanies : 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
30 Irving Place, New York, E.U.A. 
Baturrillo 
La salvajada de Camajuaní , la úl-
tima manifestación de ineducación po-
ética y de sectarismo imbécil, de que 
an resultado heridos veinte o t r e i i r 
! ciudadanos ^ubanos, Irá a robus-
t ^cer la opinión del pueblo america-
l o, expuesta por la Rewlew of Rc-
v.iews, de que hablé recientemente, 
.j cerca de nuestra incapacidad colec-
tiva, de nuestra impotencia para el 
disfrute de la libertad, a no ser por-
•nue nos cohibe, nos advierte y nos 
; tenaza de muerte v i l el protectora-
do de la . Unión. 
Si fué la política liberal o la mul-
Vtud conf^rvadora, si fueron los ami-
gos de Sánchez del Portal o los que 
temen que pueda vencer a CarriNa 
Mi la contienda comicial, bárbaro» 
• eron los provocadores, y casi casi 
lo mismo lo« provocados. E l revól-
• er y el puñal , sustituyendo al dis-
nxrso y la discusión; manos de hom-
D I N E R O EN H I P O T E C A 
n todas cantidades, ni tipo más bajo de 
1 plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
oina de MIGLEL F. MARQUEZ, Cuba nfl-
inero 32; S a 5. 
21727 30 s 
10t-26 
Por 25 postales se regala al portador una frac-
ción de la Lotería Nacional, en Salud núm. 85. 
NOTA: Y en el popular establecimiento 
"La Verdad'* Monte 15, se reciben en pago de 
mercancías por valor de un centavo. 
CM77 aU» 
THE TRUST C d P A N Y Of CUBA 
LIBERALES 
En todo mit in liberal debe tomar»» 
c-1 licor llamado "Unión Liberal", aar 
'.U'lable y riquísimo. 
La Junta Directiva do esta compañía ha acordado repartir un dividen 
í ^an sus acciones inscriptas. 
^689 
que po-
baña, 27 d© septiembre de 1916. 
ROGELIO CARVAJAL, 
Secretario. 
St.-29 Id - lo . 
DAMAS Y DAMITAS 
Par.i ustedes exclusivamente se prepa-
ran las mugnlfiias Pildoras del doctor 
Vernezobre, el leconstitu.vente femenino, 
las pildoras que os vlgromuriin, i|ue os 
darán color, glóbulos rojos n vuestra san-
gre y baráu gruesas y unludables. 
Se venden eu su depósito Neptuno 91 y 
eu todas las boticas. Son magníficas pa-
ra fortalecer a las anímicas, para hacer 
engruesar con carnes recias. 
bres honrados derramando sangre de 
hombres de bien, sus convecinos, sus 
ainigos, bus parientes acaso, es cosa 
tan fea, tan repugnante, como m á s 
no puede ser; cosa impropia de paí-
ses civilizados. 
U n choque personal, una disputa 
entre dos, una provocación el día de 
las ©lecciones o en vísperas de ella, 
y un muerto aquí, y un herido allá, 
se explica y disculpa en las gran-
des urbes, allí donde hay electores 
por millones y guapetones por milla-
res. Pero en un pueblecito, en un 
rinconcito plácido de nuestra Cuba, 
eso de que en vez de mediar los ami-
gos y de impedir violencias los co-
rreligionarios, los grupos hagan su y;A 
la disputa de dos, y policía y pueblo 
se batan a tiros, eso. . . no hay otro 
calificativo que el que he aplicado: 
"la salvajada do Camajuaní". 
¡Mucho deben querer a Cuba y mu< 
cho empeño deben tener en consolidai-
su libertad y completar su soberanía, 
estos sectarios, ebrios de s a n g r e . . . í 
* * * 
Una pobre mujer, esposa de un des-
graciado recluido en ei presidio, me 
escribe agradecida por las propagan-
das de este DIARIO en pro de una re-
forma hnmanitaria y científica de 
nuestro sistema carcelario, y me di-
ce que pues junto a incorregibles cri-
minales, a criminales vulgares, hay 
allí hombres que pecaron porque la. 
fatalidad o la ineducación les empu-
jaron un día a la violencia, debería 
existir un distinto procedimiento, un 
otro -modo de tratar a los no perver-
to?, más dignos de compasión que de 
rensura. Y dígole que precisamente 
por eso abogamos por otro sistema 
de prisiones, dentro del cual se evite 
que la manzana podrida pierda a su 
compañía, y no por un mismo rasero 
sean medidos los arrepentidos y los 
reincldentes. 
La pobre mujer me ruega que, en 
la continuación de estas campañas, 
reguemos a la administración del pre-
sidio, como a la de las cárceles pro-
vinciales, que la alimentación sea tal 
como el Estado la paga, que haya 
honradez y cuidado en todo e] régi-
men interior de los penales y no ocu-
rra j a m á s que la explotación ilegíti-
ma reste a esos míseros lo que para 
ellos da la patria, enojada con aque-
llos de sus hijos que no la honran, 
pero no vengativa ni menos tor tu-
lante; obligada a privar de libertad 
a los reos para que no constituyan 
Odia al vicio y compadece al de-
lincuente,- reza la vieja máxima. Y no 
Lería compasión sino iniquidad, lucrar 
con las sopas y los panes de ios 
presos. 
* * * 
Los señores Ros y Compañía, pro-
pietarios de una fábrica de coronas 
de biscuit en Sol número 70, rectifi-
can amablemente una frase mía, a 
propósito de la iniciativa de un mé-
dico de Candelaria, deseoso de hon-
rar más práct icamente la memoria del 
doctor Núñez. 
Dije yo que las coronas de biscuit 
son importadas y por tanto no son 
cubanas siquierá las obreras que las 
preparan. Y los señores Ros y Com-
pañía me dicen que en su casa son 
obreras cubanitas la o que laboran en 
esa industria, y cubanos son los ge-
rentes y algunos-obreros. Y ello me 
complace como me complace siempre 
saber que gentes honradas de mi país 
te ganan' decentemente el pan- en tra-
bajos y en productos que antes traía-
mos del • extranjero. 
No obstante, no todas las coronas 
f on hechas en el país;-muchas-vienen 
confeccionadas de otras naciones. Y 
eiempre por siempre queda en pie 
lo fundamental de m i observación: la 
materia prima viene de fuera; ese 
producto de cerámica es obra de tálle-
les extranjeros; lo que cuestan flo-
res, hojas y alambres, de Cuba se va. 
Sería m á s conveniente, después de 
más humanitario, repartir entre cuba-
nos miserables lo que se invierte en 
biscuit y otras materias. 
Las flores naturales, los jardines— 
a la cabeza de los cuale? está El Cla-
vel, de mis amigos queridos los her-
manos Armand;—son una industria 
nacional. Cubanos son jardineros y 
obreros de esos jardines; para cuba-
nos tan dignos como los Armand son 
las ganancias de esa industria que yo 
no ceso de aplaudir como factor do 
educación de sentimientos. Pues bien: 
yo quisiera que los jardines dieran 
flores para bailes y banquetes, para 
fiestas y ceremonias; que se extén-
diera el gusto por las plantas de 
adótmo; que -se hicieran muy ricos los 
quer e s t án - enseñando al pueblo _ a 
amar las plantas. Pero al mismo tiem-
po quisiera que lo que se gasta en 
coronas y cruces de flores naturales, 
para que sois horas después se desho-
jen y do^ días después se pudran so 
bre las sepulturas, se distribuyera 
por los familiares de los muertos en-
tre familias cubanas necesitadas, en-
tre huerfanitos sin amparo y viejo-
citos sin pan. ni abrigo. 
Creo que así se demuestra más efi-
cazmente amor al recuerdo de los 
que se han ido, y amor a los infelices 
que tal vez quisieran meÍo^ morir que 
seguir arrastrando la miserable vida 
que llevan. 
¿No opinan como.yo Ros y Compa-
ñ ía? Me atrevo a creer que sí. 
J. N . ARAMBURU. 
V E N T A O E U N F U I 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H . P-, 
fangos bombeados. • «, 
Detalles: en el "Garage Ingles 
E. W. Mil*s, Prado 7. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o N l o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados ae iUrca» 
Patentes. 
Baratillo, 7, «Itos, Teléfono A-6«» 
Apartado número 796 
8e hace cargo de los siguientes ^bajo^ 
Memorias y planos de I ^ 1 ^ ^ ^ da 
de patentes de inveoclónu R e f s " ° a 9 . 
Marcas. Dibujos y Clichés de 
ITopledad Intelectual, decursos de 
da, informes periciales. Consultas. Gtt* 
TIS. Registro de marcas y Pate°^s u,. 
los países extraujeros y ae mar<.i» 
ternacionalet — 
NADIE ES VIEJO 
El agotamiento, la ruina física, nue tanto 
temen lo^ hombres, se vence, se resiste 
i.' ella y se pospone indefinidamente, cuan-
do hay precaución y sabiduría para to-
luar a tiempo las Pildoras Vitallimf;, rpie 
se venden en su depósito "Rl Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
Lo» hombres que las toman refuerzan sus 
energías, reviven su vigor, se rejuvenecen. 
relojes eléctricos, etc. Si * f ¿ *m<* 
la ciudad, escríbanos y Ie 3] 
una visita o pida prosP^to;pLncifl«. 
que le visite tarjeta de rerer 
Hacemos los pedidos todo? . ^ Jnod-
sueltos un peligro para la gente de ^ con el deseo de adquirir 
P A R A T O D O S 
Novedades y Juguetes 
CAMARA forma reloj, P f ^ 3 ^ 
zas y carga para 25 exposiciones 
luz del día, el Sagrado Corazón d 
Jesús y de María luminoso, 0, 
seguridad para bolsillo t-el cWWJ" 
Knien KríiTiileto nara señora. carur._. 
com' bolsa brazalete p r  s n : aparato de masaje que no g a s » 
bustible de ninguna especie, ^ 
JUGUETES eléctricos y artie" J 
que divierten y educan a los — 
personas mayores, candeJerosjnej ^ 
l i e n , pero no cruel, regateando el 
sustento y minando la vida material 
de individuos que, cumplida su con-
óena, pueden, contritos, servirla y 
amarla. 
. La súplica es justa; no tengo no-
ticias concretas de inmoralidad tal co-
metida contra los presos cu cárceilea 
y presidio; de ahí que no denuncie v 
condene, eino que trasmita a los al-
caides ese tan humano deseo. 
mientes ofrecemos unos precios 
cidísimos. 
Solicitamos agente». 
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D e s d e E s p a ñ a 
I B E R I C A S 
TOLEDO 
Desde Santander a Madrid y Tole-
do en pocas horas de tren, se apre-
cian dos aspectos diametralmente 
opuestos de las campiñas españolas; 
hasta unas seis o siete horas después 
de salir de Santander, según se avan-
za es más y más abrupto el paisaje 
rodeado de elevadísimas y multifor-
mes montañas, valles, desfiladeros y 
ríos y torrentes que le dan un aspec-
^ salvaje; poco antes de U&g&T a. 
Reinosa el trazado del camino de hie. 
rro es una admirable ejecución de in-
geniería, por las grandes dificultades 
qUe vence para internarse en la sie-
rra y, en ¡legando a las comarcas del 
antiguo Reino de León y de CastUlla, 
Be observan las llanuras inmensas y 
ei aspecto característico de las tierras 
estériles, de aquellas tierras y llanos 
que te-n magistralmente nos descri-
be Núñez de Arce, en el " Id i l io ." 
En grandes extensiones de terreno, no 
se advierten ni siquiera señales de 
vegetación estando cubierto el suelo, 
«ntre Segovia y Madrid, por una capa» 
de piedras y rocas que hacen imposi-
bles los cultivos. Pasé por Madrid rá-
pidamente dejando para el regreso el 
visitarlo, dando una rápida ojeada a 
]a Puerta del Sol. y siguiendo hasta 
la fuente famosa de la Cibeles, desde 
donde me tras ladé a la Estación del 
Mediodíia; para seguir viaje a Toledo. 
Cúpome en suerte uno de estos atra 
sados e infernales trenes mixtos que 
al andar parece que lo hacen en sen-
tido inverso, por la lentitud de su 
marcha, pero al divisar a Toledo, des-
de lejos, al entrar por el Puente de 
Alcántara, al pasar por sus vetustas 
calles, por sus antiguas puertas, que 
férreas y tenaces desafían briosamen-
te el pa&o de los siglos; ai subir las 
empinadas cuestas qué conducen a 
Zocodover. di por bien empleadas mis 
fatigas y zozobras del f e n . 
Toledo, es una gran c.udad en mi-
niatura por su movimiento inusitado 
que bien puede calificarse de febril. 
Predominan entre sus elementos so-
ciales los militares y el clero, por es-
tar en esta ciudad la Real Academia 
de Infantería y residir en ella el Car-
denal Primado de España. Todo este 
movimiento, todo este tráfico, desa-
parece apenas dan las diez de la no-
che; parece que. entonces, la ciudad 
se reviste de una austeridad severa, 
de una tranquilidad infinita, domina-
dora y honda y que surgen ios viejos 
tiempos de leyendas y cruzadas, en 
que el silencio de la noche, sólo era 
turbado por las endechas de los tro-
vadores, el ruido de las espadas al 
chocar con furia en alguna disputa 
surgida entre armados caballeros en 
defensa de su dama, o por las robus-
tas voces de los serenes al cantar las 
horas. Eternamente vivirán en mi 
mente, aquellas horas inenarrables 
pasadas en noctámbula bohemia por 
las misteriosas callejuelas toleda-
nas. 
Las viejas campanas de la Catedral, 
en la noche silente, sonoramente die-
ron dos graves y lentas campanadas 
y la voz potente y ruda de los sere-
nos, irrumpiendo en el hondo silencio, 
cantaron las dos de la mañana ; bajo 
el encanto seductor de la noche tran-
quila; bajo la impresión evocadora 
de los pasados tiempos, de aquellos 
tiempos que hoy semejan a modo de 
una visión deslumbradora, una emo-
ción indefinible, un algo parecido al 
éxtasis en forma de una profunda de-
lectación estética, surgía en lo ínti-
mo del alma y níe transformaba, me 
transportaba a la Edad Heroica, que 
parecía revivir fantasmagóricamente, 
«n la semi-penumbra de aquella no-
che memorable. 
La luna era un amplio cendal de 
plata ai volcar la cornucopia de sus 
rayos; desde lo alto del famoso Alcá-
zar Toledano, a vista de pájaro, ma-
ravillosamente se contemplaba ei pa-
norama indescriptible, inmutable en 
bu grandeza, de la Ciudad Museo, con 
sus campiñas matizadas por la tenue 
claridad lunar; con sus alegres ci-
garrales con sus campos de cultivo, 
íue formaban un amplio marco, al ad-
mirable conjunto del admirable cua-
dro... 
Descendimos al Alcázar ; bajamos Ja 
puesta de Zocodover, y circunvalando 
ja ciudad emprendimos nuestra noc-
^aga excursión, caminando por <=! 
tiradero, saliendo por la Puerta del 
™\, continuando por las márgenes del 
jajo. en breve hubimos de llegar a 
* casa dei Greco, de aquel pintor, 
«rande entre Ibs grandes, de visión 
lien a y c0mpleja, que trasladó a los 
nzos uno como aspecto ultraterre. 
o que parece predominar en todas 
v M f ^ d e s concepciones. Cuando de-
j ^ ^ ^ e nos encotrábamos frente a 
de 8US obras magistrales que se 
"?serva en la Iglesia de Santo To-
dei>y í " 6 ^P^senta " E l Entierro 
brL- de cle Orgaz" ¡cuán honda im-
^¿J^n nos produjo! Nos hizo pasar 
i ^ , 3 hor'as en muda contemplación. 
Bi A ante la genial concepción!' 
Pira? 80 68 el conjunto de las f l -
^ r e ^ ? 6 fornian el motivo, y que 
r Aquello ' a &rande3 personajes de 
"aiiriá!; ei)0ca' m<la digamos de la to-
mmS 1 fondo y de la e n d i o s a 
l ^ o r rsUe ^ destaca en la parte su-
\ ür^-n 11(10 Pasábamos frente a 
T^edo w \ d e la más famosa casa de 
• ̂ mbra' A ^ n de Parecerme que la 
tuosa v ^"eco se paseaba majes-
em^2f?sativa' entre los rosales 
J)1etaí£Tíba.U a florecer. Como com-
h " i a v^ión de aquella noche, 
^ di ,aaf agruas del Tajo, que al rie-
^ n o - r p a o s e a b a n un color r o . 
^reniViJ,' Pareeía que entonaban una 
^ ^ ' m a canción. Ahito de mil erra-
PAGINA TREy 
r 
M0 D E J O MI UNA G 
Y OLVIDÓ L A P R O P I N A r 
Anoaícic 
Agcjiar 11b 
Soc iedad de C o s e c h e r o s de V i n o 
E l V i n o de l a s p e r s o n a s de g u s t o 
venta: en r e s t a u r a n t s y t iendas de viveres. 
IMPORTADORES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y Ca. INQUISIDOR 10-12 
te que conduce al Castillo de San Ser-
vando, y hemos otra vez admirado un 
nuevo aspecto, de Toledo, bajo la sua-
ve irisación de los rayos lunares. ¿ Por 
qué en" aquellos momentos hubo de pa-
recerme que escuchaba el bronco re-
chinar de las cadenas del puente 
vadiZo, para que por él pasaran los 
Ciudad-museo. Se levanta la Catedral 
en medio de la poblacrón. como si hu-
biera sido escogido este lugar para re-
velar el espíri tu de las generaciones 
pa&adas en materia religiosa. Data del 
siglo X I I I . Fué mandada a construir 
<A año 1227, por el Rey Fernando I I I , 
\ \ Santo, sobre los cimientos de la 
bravos mesnaderos del señor Feudal? ¡ant igua Mezquita consagrada al culto 
¿Por qué parecía que rompiendo el ¡de I s l án y mandada a edificar por el 
silencio de la noche se escuchaSan i pkey Fiavio Recaredo en el año 587. 
las plañideras trovas de un ga an que. Su estilo eg ¿e„ t i i . Descansa 
enamorado, rondaba cabe los fo-|este hermoso edificio sobre 88 pila-
r 0 5 - ™ ! ' ^ n Z 6 " ^ í res ' compuesto cada uno de 16 c o W ra, belhsima, que en lo alto de un to- nas abr^ las asientan 72 bó-
rreón almenado lucía el maravilloso 
conjunto de su ideal belleza? Y, lue-
go, allá lejos, en la planicie, los ár -
boles pequeños cuyos ramajes eran 
movidos por la perfumada brisa noc-
turnal, semejaban ejércitos que lucha, 
han en pro de la v i c to r i a . . . . 
Hablemos de los monumentos de la 
vedas formando cinco espaciosas na-
ves. Forma la del centro, que es más 
elevada que las restantes, una Oruz, 
al cortar de Norte a Mediodía las de-
m á s ; de esta división resulta el cru-
cero. Las dos naves de los lados se 
alzan gradualmente hasta la elevación 
de 160 pies, que es la que tiene la 
El auto-camión " V I M " , es un carro hecho espe-
cialmente para repartos, no es un cuerpo de 
camión adaptado a un chassis detourismo, como 
suelen ofrecerse a cada paso. 
C a p a c i d a d : Víz t o n e l a d a . 
M o t o r : 4 o H i n d r o s , 1 5 H . P . 
R e c o r r e de 3 a 3 2 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s ^ u n g a l ó n . 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedidos 
en un auto-camión, y el " V I M " es el indicado, 
por la rapidez de su marcha, la facilidad del 
manejo, el poco espacio que exige para virar, su 
aspecto elegante y otras razones que aumentan 
sus magníficas condiciones. 
Teniendo un " V S W I " , se dice al cliente la hora 
fija de la entrega de la mercancía, y siempre 
se cumple la oferta. 
Gastón Cuba 'illiams & npore Inc. oí 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
O ' R e i l l y , 9 , T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New Y o r k , Londres , P a r í s , Petrogrado, M a d r i d , R o m a . 
gra-
se-rfí?ne,s no sentía un Soio 
«o >^ arín? m<) del 8Ueño- S igu . -
A i S Pasam<>s por ei puen 
C a n t a r a , subimos la pendien 
A N U N C I O de V A D I A , A g u i a r . 1 1 6 . 
WODEHNICE SU OFICINA 
Ate papelea Cllplesg. N» nec«filta pre-
sillas, alfileres ni «roma. Snjet» de 2 a 
10 hojas de papel. Indispensable en ted' 
eficina. 
Precio: *3-00. 
fiantes del giro. Descuentos, a los comer-
Francisco Fernández 
Compostela, 71. Apartade, 1772. Teléfono A-6470. 
nave principal. Tiene el Templo la 
longitud de 404 pies de E. a O. y 204 
de latitud. Le dan luz 750 ventanas 
adornadas con transparentes de visto-
so efecto, que representan diversos 
pasajes "del Nnev© Testamento, y 
otrog asuntos tomados de la vida de 
los Santos. Tiene ocho soberbias puer-
tas de dos hojas, enriquecidas por 
otras tantas portadas de gra^ valor 
artíst ico. Alcanza la Torre, una altu-
ra de 324 pies, teniendo los muros 
un espesor de 20; otros 20 el hueco 
que media entre ellos y se cuentan 
hasta 340 escalones desde el pavimen-
to hasta el campanillo del Angel. En 
el centro de la Torre, se encuentra la 
célebre campana Grande, consagrada 
a San Eugenio, y famosa en España, 
hasta el punto de tenérsela como a 
una de sus maravillas. Pesa 1,543 
—mi] quinientas cuarenta y tres— 
arrobas y tiene 34 pies de circunfe-
rencia; la mandó a fundir en 1752, 
don Alejandro Gai^golla, y aunque es-
t á quebrantada, al tocarla el sonido 
que^produce asorda en todos los con-
tornos. Cuenta la Catedral, con gran, 
des obras de arte en pintura y orfe-
brer ía , y con valiosísimo tesoro en 
joyas y ornamentos. 
San Juan de los Reyes, es otra cons. 
trucción que. como la anterior, per-
tenece al estilo gótico genti l ; se debe 
a la iniciativa de los Reyes Católicos 
y se ignora el año en'que se empezó, 
sabiéndose que en 1474, ya estaba ter-
minado el Monasterio. E s t á situado en 
la parte más accidental de Toledo, y a 
corta distancia de la Puerta del Cam-
brón y del Puente de San Mart ín . For-
ma en su exterior un cuadrilongo, 
Sresenta-ndo su portada al Norte, que-ando al Mediodía su admirable Claus-
tro. Compónese de un cuerpo de cua-
tro columnas, adornadas de capiteles, 
cornisas, guarda polvos y repisas, 
viéndose en la cuchivolta dos estatuas 
de niedra. 
Sobre la clase dei arco que da en. 
trada a la Iglesia, se hallan los yugos 
distintivos de los Reyes Católicos que 
quebrantaron el poderío Sairraceno, y 
encima de ellas, una estatua del Sal-
vador. 
Rodean todo el ábside, seis gran-
des pilares que terminan en bellos or- ¡ 
namentos de crester ía teniendo en su i 
centro reyes de armas mutilados a ba-
lazos; embellecen sus entrepaños mul-
t i tud de cadenas, como brillante t ro-
feo de la Conquista de Granada, en 
que fueron redimidos los cautivos 
cristianos que yacían en las mazmo-
rras de los Moros. Consta el cuerpo 
de la Iglesia de cinco bóvedas apun-
tadas y exornadas de crestones y aris-
tas tan galliardas como los demás or. 
namentos de este Templo. E l Coro, 
que descansa sobre un magnífico ar-
co, tendido de uno a otro lado de la 
nave, ocupa la úl t ima bóveda, siendo 
notable por la abundancia decorativa 
que se nota en él, en sus escudos de 
armas, sus elegantes aristones y re-
saltos, pintados de varios colores. 
Rodea toda la Iglesia, por encima 
de todos los arcos que forman las ca-
pillas, una especie de Friso, de calados 
adornos, alzándose sobre el arco de la 
segunda* bóveda de la derecha, una be-
llísiima Tribuna. Abrese en cada es-
pacio una ventana, cuyas vidrieras 
compiten oon las de la Catedral. E l 
Claustro, cuya planta es cuadrada, de-
ja en el centro un corte de 75 pies; 
se compone de 24 bóvedas cruzadas Je 
aristones qu» descansan en airosos pi -
lares revelando el adelanto a que ha-
bían "llegado en aquella época los a.r. 
tistas españoles. Se ven en los pilares 
referidos bonitas repisas que sostie-
nen estatuas cubiertas de doseles y se 
miran en cada ángulo tres figuras en 
bellos grupos, siendo las estatuas de 
relatriívo méri to artístico. Encuén t rase 
todo el Claustro adornado de follajes, 
animalejos grotescos del gusto de la 
época, ejecutados oon tal inteligencia 
que atraen por largo tiempo la aten-
ción. Tai es. descrito a grandes ras-
gos, el monumento de San Juan de los 
Reyes, conocido y celebrado por cuan-
tos viajeros han venido a España , go-
zando en toda Europa de una fama 
extraordinarUa, no encontrándose 
apenas obra en la que no figure en 
primer término. 
En la parte más oriental de la ciu-
dad y cercano a la Plaza de Zocodo-
ver, e s t á situado el célebre Hospital 
de Santa Cruz; ocupa parte del anti-
quísimo Palacio de los Reyes Godos, 
que m á s tarde sirvió de morada a los 
Arates, ocurriendo en él las famosas 
aventuras de la bellís-ma hija del Rey 
Gaiafre. Se comenzó su construcción 
en 1,504. 
Es este Hospital uno de los prime-
aos edificios en que se dió á conocer 
el género Plateresco, presentando ou 
general su arquitectura, esa especie 
de connubio que debió hacer la arqui-
tectura gótica con la del Renacimien-
to. Su fachada principal es la que más 
llama la atención; compónese de un 
gran arco que forma la puerta, la que 
se v© rodeada de un bello por t ín de 
laurel y de una orla de cruces y ar-
mas del Cardenal Mendoza—su fun-
dador—que alternando con cintas y 
manojos de flores constituyen un muy 
agcadable conjunto. Hál lanse a cada 
lado del arco, dos columnas enormes, 
cuajadas de exquisitos relieves, ánge-
les, grotescos, candelabros, urnas, y , 
otros ornamentos de bello aspecto. Se-
r í a interminable la descripción gene-
ra l de este edificio concretándome 
únicamente a decir que en todos los 
grandes y pequeños detalles que lo 
avaloran, encuentra el j>rfí«ta amplia 
materia de inspiración y estudio. 
Una visita al famoso Alcázar Tole-
dano, hoy convertido en Academia de 
Infanter ía , revela al grado a que lle-
garon las artes españolas en el siglo 
X V I . Se refiere su historia a m á s re-
motos tiempos, revelando el espír i tu 
y costumbres del pueblo cristiano, a l 
clavar la Cruz Redentora, sobre el 
humillado turbante en la imperial To-
ledo. Este edificio lo mandó a cons-
t ru i r el Emperador Carlos V , sobre 
las ruinas de la antigua cindadela en-
comendando su erección a Don Alon-
so de Covarrubias y Juan Herrera, 
grandes artistas de su época. Levan-
tóse, pues, esta inmensa mole de pie-
dra,* quedando terminada esta obra en 
1551 y continuó siendo admiración de 
propios y ext raños , hasta el siglo 
X V I I I , en que se apoderaron de To-
ledo las tropas portuguesas, pegando 
fuego al Palacio de Carlos V, para 
saciar su odio. 
En el año de 1774, dióse principio a 
la res tauración y a pesar de los mu-
chos contratiempos que después sufrió, 
aún existen en él cosas dignas de ad-
miración. Tiene cuatro torres cuadra-
das, a las que se sube por sólidas y 
elegantes escaleras de caracol, domi-
nándose desde sus cimas la extensa 
Vega que ameniza el Tajo, y toda la 
ciudad, siendo la escalera que e s t á si-
tuada frente a la entrada principal 
una obra, suntuosa en gu género. Dí-
cese que Carlos V, exclamaba cuando 
se vela bajo sus bóvedas, que sólo en-
tonces se acordaba de que era Empe-
rador y Rey de España ." IT, para ter-
minar, una rápidj; indicación de otros 
monumentos: Fuente a la Puerta Nue. 
S A L A S 
Pora exámenes de la vista y lentes finos 
O ' R E I L L Y N o . 4 0 
El nombre de Salas, en un e s í n c h e , es s e ñ a l 
de dist inción y significa para Yd. g a r a n t í a de 
su examen y de los lentes comprados, n i : 
la Luz, en la ciudad, una verenada y 
célebre Ermita, desde la Conquista, 
i siendo objeto ya en aquella época, de 
¡milagrosas tradiciones. Su arquitectu-
ra eg á rabe y cuentan muchos cro-
nistas que exist ía en el año de 586 do 
¡nues t ra Era cuando reinaba en Espa-
Iña Atanagildo. Su planta es cuadri-
longa, viéndose situada de Norte a 
Mediodía, lo que hace suponer que su-
¡frió grandes alteraciones en ¡as doa 
épocas de su restauración, si bien el 
ábside presenta exteriormente mul t i -
tud de arquillos y ajimeces a ráb igos 
que no pueden dejar de remontarse 
cuando menos, a la época del Arzobis-
po Don Bernardo. Y, dícese que Bec-
quer. cuando vivía en Toledo, todas 
las noches acudía a los soportales do 
la E r m i t a . . . 
Todo pasa en la vida y hubo de pa-
sar el tiempo que tenía dedicado a 
Toledo. Marché de la» ciudad-leyenda, 
llevando el más profundo y más per-
durable recuerdo, de los muchos que 
. conservo de m i largo viaje por £ s -
/'jpaña. De todo lo que he visto, de to-
do lo que he admirado, Toledo ha si-
do lo que mág profundamente ha he-
rido m i percepción de a r t i s t a . . . 
Pedro P. I T U R R A L D E . 
1916. 
M . H . S A L A S 
Optometrista. 
2t-29 
va. de Visagra. es tá el famoso hos-
pital de Tavera, fundado por el Car-
denal del, mismo nombre, siendo de 
estilo Gótico, en el año de 1541; las 
Casas del Ayuntamiento sijtuadas 
frente a la Catedral y Palacio Arzo-
bispal, fueron terminadas en 1618, 
predominando en sus estilos el gusto 
gótico; la Casa del Nuncio, data del 
año 1790, estando situada entre nor-
te y occidente de la ciudad, siendo 
su arquitectura Greco-Romana; y 
renuncio, no a describir, siho a enu-
merar las iglesias, conventos, hospi-
tales y casas particulares dignas de 
mención pero que har ían interminable 
esta breve reseña, siendo los más no-
tables E l Taller del Moro, San Román, 
Basílica de Santa Leocadia^ Baños de 
la Cava, Circo Máximo, Castillo de 
San Servando, etc. etc. 
Desde ei punto de vista del Arte 
á rabe se destaca Santa María la 
Blanca, cuya historia se desconoce 
hasta comienzos del siglo XV. Exami-
nado detenidamente, es un monumen-
to que no deja lugar a dudas, de la 
época en que fué construido, por ̂ a 
distribución dê  sus naves, su planta, 
la ornamentación de sus muros la for_ 
ma de sus arcos, delatan el segundo 
período de la arquitectura arcibiga. 
Ique precedió a la árabe-andaluza. E l 
examen art ís t ico, presta íipoyo a i a 
versión histórica, para deducir que 
fué construida la Sinagoga a media-
dos del siglo X I I , época en que apa-
rece la t ransición más sensible de la 
arquitectura de los árabes españoles. 
La antigua Sinagoga de Toledo, como 
la Mezquita Cordobesa, como otras 
muchas que aún se conservan, da rán 
siempre mucha luz sobre el Ar te Ará-
bigo, siendo un vivo testimonio de la 
cultura de un pueblo que fué tan mal 
tratado como poco comprendido. 
No iejos de Santa María, se 3n-
icuentra E l Tráns i to , antigua Sinago-
jga, también, hoy convertida en Igle-
sia. La abundancia y riqueza de los 
, adornos que cubren sus muros, su dis-
posición y otros detalles, no dejan l u . 
i gar a dudas de que fué construido en 
! época distinta que la anterior Sinago. 
Iga. E l arte Sarraceno se vé más de-
! sarroliado, se aleja de su origen y to-
ma un aspecto original como es la 
i AUiambra de Granada. Fué construido 
jen 1366. 
i Lleva ,el nombre de E l Cristo de 
¡ H E M O S S I D O P R E M I A D O S 
CRUZ 
en la última EXPOSICION 
I N T E R N A C I O N A L DEL 
TRABAJO! ' 
DE HONOR, ME-
DALLA DE ORO 
(Milán 1916) 
El CAFE de esta 
casa ha sido 
siempre un CA-
F E SIN RIVAL. 
Nuestra labor, 
para que sea el 
preferido del público, ha si-
do recompensada. ¡No adul-
teramos el café con garban-
zos. ¡Es el más puro! 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O 1 2 0 
TELEFONO A-4076. 
Los automóviles repartidores de l a casa llevan la mercancía a domici-
lio a la Habana y los repartos y también a Marianao, Columbia, Po-
golotti, etc. 
C5633 alt . 2t-25. 
F I N D E T E M P O R A D A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
La Glorieta Cubana 
S a n R a f a e l , 3 ! 
Oon objeto de abrir espacie 
a los grandes cargamentos que 
nos llegan diariamente de los 
grandes centros fabriles de Eu-
ropa y América, para el in-
vierno próximo. Liquidamos 
todas las existencias de verano 
a precios invero-
símiles 
T r a j e m a r i n e r a c o l o r 
$ 2 . 0 0 
Háganos una vi-
sita y se conven-
cerá. K i m o n a s d e s d e 8 0 c ts . 
Herosytd TLA-3964 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a 
v C o n f e c c i o n e s 
B a t a s c o l o r 
7 5 cts. 
d e s d e 
C 5682 4t-20 
J. 31. M.—Segrún experiencias, un. 
cuerpo grave que c^e de la punta 
de un másti l por su propia gravedad, 
estando en marcha el buque, dicho 
cuerpo grave va a parar al mismo 
pie del mástil o muy cerca, en vez 
de caer más a t rás en la dirección del 
buque, como indica la vertical. L a 
razón de este fenómeno se funda en 
que un cuerpo abandonado a sj mis-
mo en los momentos en que estaba 
unido a otra masa en movimeinto, la 
inercia le obliga a seguir en su caída 
el miarmo movimiento de avanco que 
tiene el punto de donde se desprendió. 
Y en el caso de dejar caer un ob-
jeto pesado desde un lugar inmóvil, 
por ejemplo, una torre, entonces el 
objeto, cae un poco al Esto de la 
vertical; por razón del movimiento 
de rotación de la Tierra; y es por 
que la velocidad angular de' dicha 
rotación es mayor cuanto más distan-
te se halla del centro de la Tier ra 
Santig B.—Según el censo oficial 
de 1910, la Coruña tiene 47,984 habi-
tantes; Gijón 55,0«8 y Santander 
65,046. 
Ldbrado.— Verdad es que un hijo 
de español nacido en Cuba entra en 
el servicio mili tar a los 20 años de 
edad, y no puede optar por la ciuda-
danía cubana hasta los 23; pero co-
mo para <s, to último ha de residir en 
Cuba, puede ingresar en este a loa 
20 años y aguardar allí los 23. 
Un estudiante.—Diríjase al Institu-
to de la Provincia y le darán razón 
de la carrera de perito o profesor 
Mercantil. 
Bos porfiados.—En España y en 
Francia, puede ser millonario quien 
tenga un millón de pesetas o francos, 
$200,000 en Portugal quien tenga m i l 
pesos (un millón de reis.) 
•T. G.—Al soneto le falta mucho pa-
ra ser bueno. Tiene el defecto de fal -
to de soltura y práct ica en esta clase 
de trabajos. 
ÍP. Romeo.— Pida la Ar i tm rica 
Mercantil del doctor Constantino Hor-
ta, en La Moderna Poesía. 
Un Caminante.— Los editores le 
h a r á n un libro dándole a usted di-
nero por el si es usted un autor de 
gran fama; pero si t ra tándose de un 
autor mediano o desconocido no so 
lo ha rán si usted no paga el gasto de 
la edición. Los derechos de autor 
consisten en que nadie puede reimpri-
mir la obra sin permiso del autor o 
del que le haya comprado ese dere-
cho; y para ello ha de presentar la 
obra al Registro de la Propiedad L i -
teraria. 
Españo l .—Para el entierro de ua 
niño, vaya en traje negro sencilla-
mente. Las cartas de pésame no pre-
cisa que sean de luto. 
Juan y Pedro.—Le vale en este ca-. 
so por haber nacido en Cuba. 
Santorinl.—"Vaya usted a la libre-
ría de Alibela Belascoaín 32 y verá 
usted una infinidad de libros de tex-
tos muy baratos y nuevos. Pida La 
Física de Langlebent, la Historia de 
España y Universal de Casado, la Ur-
banidad de Carreño, y la Ari tmét ica 
de Bruños ; son magníficos para aprett 
der. Hay allí libros de todas las asig-
naturas y de los mejores autores. 
J. Bctancourt.—En cualquier libro 
de Historia Universal puede versa 
que la Edad antigua terminó el año 
395 de la Era cristiana, cuando 
Teodosio dividió entre sus dos hijos 
Arcadio y Honorio el imperio, roma-
no Iniciando la decadencia que fa-
cilitó la invasión de los bárbaros en 
406. Y la Edad Moderna comenzó en 
1453 después de la toma de Con». 
tantinopla por los turcos. 
Orenar.— La moneda de a veinte 
dollars es doble águila y la de diez 
es águila. 
—No se libra del servicio haclén-
doce ciudadano de otro país cualquie-
ra que sea. 
Donato Mart ínez.—El verso "Junto 
al ciprés de mi postrer morada", no 
está mal. E l ciprés es un árbol de 
cementerio, y no es impropio apl i -
carlo a h í . 
D. Díaz.—Es España se puede dei 
cir en túblico: Viva la Reipúbllca. 
U» suscrltor.—Un millón de solda-
dos marchando a cuatro en fondo 
ocupar ían una línea de 125 kilómetros 
o 22 leguas de largo, suponiendo que 
se pongan a medio metro de distan-
cia uno tras de otro. 
Una amante de la poesía.—Desea 
usted que se inserten en el DIARIO 
las poesías de Sully Prudhomme " E l 
vaso roto" y la otra de Becquer: "Co-
mo se arranca el hierro de una heri-
da". Fác i l es complacerla; pero no 
tenemos a mano las citadas poesías. 
Veremos de hallarlas. 
Nota.—Hemos recibido cartas de 
los señoñres siguientes: Máximo Fer-
nández, Manuel Picos, doctor Manuel 
Martínez Castellanos, C. V. Reynolds 
(Habana) y Alfredo Alvarez (Alacra-" 
nes), encargando que se le reserve un 
ejemplar del libro "Destellos de arte 
y de crí t ica", por P. Giralt. En breve 
se pondrá en prensa y serán servidos 
lichos señores . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARIN. 
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UN GOBERNANTE 
MODELO 
El 23 de Julio de 1519 escribió 
célebre literato Erasmo al barón Lu-
nch von Hutten una carta de la qu© 
entresacamos los pái 'rafos siguientes: 
"Empezando por lo que menos cono 
co de él, le di ré que su o í t a tu ra no 
t.s alta, pero tampoco extremadamen-
te baja. Sus miembros todos guardan 
entre sí tan perfecta simetría , que 
no dejan nada que desear. E l color de 
su semblante más bien que pálido 
eg blanco agradable. Su cabello es 
moreno oscuro y sus ojos son pardo-
azules. Asegúrase que nadie como el 
se ve libre de vicios y malos hábitos. 
Su semblante, e s t á en armonía con su 
carácter expresando siempre amabi-
iidad, revestida de cierta sonrisa; más 
que gravedad o dignidad, revela ale-
g r í a graciosa sin acercarse a bufo-
nería . Su hombro derecho os un tan-
to más alto que el izquierdo, pi-inci-
palmente cuando pasea. No es esta 
¿efecto de nacimiento, sino más bien 
una costumbre como las que adqui-
rimos tan frecuentemente. En lo de-
m á s de su persona no hay nada que 
repola . . . Parece haber nacido y es-
tar formado para la amistad, y es e] 
amigo máb f iel y sufrido . . . De todos 
los negocios do la vida, por serios y 
graves que sean, sabe sacar goces 
y placeres. Si conversa con el sabio 
y educado se deleita en sus talentos; 
s i con el ignorante y mentecato en 
cu rudeza y estupidez. Acomódase con 
ei con ei ignorante en su ru-
deza y estupidez. Acomódase con 
nos de la opinión popular, y, sin em-
bargo, nadie tiene m á s sentido prác-
tico que é l . . . En la sociedad es tan 
urbano y sus costumbres son tan dul-
ces y afables que nadie, por melan-
cólico que sea, sale de su conversa-
ción sin aliento y bu<?n humor." _ 
U n poco más adelante nos pinta 
con pocas palabras la vida interior 
y devota del mismo sujeto en estos 
té rminos : "Es cuidadoso y f ie l en to-
da piedad sincera. Tiene sus horas 
destinadas para la oración; y no es 
esta una oración de rutina, sino ver-
dadera, que le sale del corazón. Con-
versa con sus amigos sobre la vida 
futura de tal modo, que no puedo 
dudarse habla de veras lo que sien-
te, y con la esperanza más segura." 
Este retrato nos dejó Erasmo d'J 
su amigo f ie l , del gran campeón de la 
Supremacía pontificia, del beneméri-
to mártiT- de Inglaterra, Beato Tomás 
Moro. E l y ei Beato Cardenal Fisher 
ton los dos grandes adalides de la 
causa católica, qre supieron oponerse 
al poder de Enrique V I I I de Inglate-
rra, cuando éste, corroído hasta loa 
huesos por el infame vicio de la im-
pureza, siguiendo los dic támenes y 
consejes de aduladores y cobardesi 
cortesanos, dió aquel paso trascem-
dental de separarse de la Iglesia de 
Eoma y constituirse Cabeza suprema 
de la Iglesia anglicana Ocurrió este 
hecho lamentable, cuyas consecueai 
cías siguen aún deplorándose, al año 
1534. Un año más tarde, el 6 de Julio 
de 1535, Tomás Moro, ora v í cüma de 
las iras de Enrique V I I I , cuyo Canci 
ller había sido desde 1529 a 1532. 
Nació Tomás Moro en Londres, el 
7 de Febrero de 1478. Desde sus p r i -
meros años dió muestras Inequívoca.? 
de sus talentos admirables, tanto, 
cpie uno de los hombres m á s promi-
Sientes do aquél la época, el Cardenal 


























¡ q u e b u e n a e 5 t a | 
I l a c o m i d a s ü ^ ! 
Naturalícente! -porque está tiecha con víveres frescos. 
¡COMO QUE LOS HE COMPRADO EN L A V I Ñ A ! 
Los que saben economizar compran en 
nuestros almacenes. Solo vendemos ar-
tículos de primera, con peso exacto y 
a los precios más bajos del mercado. 
L A V I N A 
a c o s m 4 7 r 33 : TIK*. « . ion Y 2 5 
M Ú 5 Ot l - l -»0«TB,M5. Tt l . ¿F£ I 202S 
1 0 0 f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o » 
l o» meses. — Cor responsa les en 
t; t o d o s los c o n c e j o s as tur ianos jj 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE ^ASTURIAS". - APARTADO 1.057. 
Con cst^ fecha, hágame el favor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE. 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
de mañana por no haber m á s pleitos 
que resoH-er. Hecho como este no ha-
bía memoria que hubiera nunca acon-
tecido. Moro mismo quiso que se to" 
mase nota de ello y quedase consig-
uado en documento especial. Con ra-
ron coman después de boca en boca 
aquellos versos populares: 
• • • • • m m m m m n m m m m m m 
Acabáronse los pleitos 
Cuando a Moro hicieron juez; 
Esto a verlo volveremos 
^ i Moro es juez otra vez. 
Uno de los cuidados principales de 
nuestro Canciller fué procurar extir-
par y desarraigar la herej ía luterana, 
que con dolor veía se iba introducien-
do en Inglaterra. Mucho hizo para 
t i l o , pero sus trabajos no produjeron 
todo el efecto apetecido. 
Elevado Slr Tomás Moro a tan alta 
dignidad, no se engrió, n i envaneció, 
ni dejó de practicar sus costumbres 
piadosas de otros tiempos. A l con-
trario, ta l vez redobló su fervor y 
óraciones, pues veía necesitaba aún 
más del favor del Cielo para cum-
pl i r bien con oficio de tanta respon-
\ pp.büidad. Nunca dejó de oir misa dia-
riamente antes de emprender los na 
| godos exteriores. Más de una vez 
aconteció ser llamado por el Rey al 
¡es ta r Moro cumpliendo con esta do>-
m m M m m r * * m ~ * * M M M „ M * M , M m * voción ^ mmea prefir ió el Rey 
había aficionado al animal, Moro dió i temporal al Eterno. Tenía ademá? sión: "Este niño que veis sirviendo i e] violín con verdadera maes t r ía . La 
a la mesa, s^rá un día una de las j música fué siempre uno de sus ma-
lumbreras más conspicuas de la na-1 yores encantos. 
ción." Moro hizo sus estudios en Qx-¡ Su padre, que deseaba para su hi-
ford. Su padre no debía pecar de dul- j0 ia carrera de abogado, lo puso a 
zura y condescendencia excesiva pa- estudiar leyes en Londres; v en efec-
ra con su hijo, cuando el joven Moro , to las estudió con tanto tesón y de-
aun para remendar sus zapatos debíu nuedo, que llegó a ser con el tiempo 
escribir y obtener el permiso de casa, uno de les mejores abogados v jue 
Exigía le cuenta exacta del gasto dei ^ del A los veinte años ' s in t ió 
dinero, conducta que m á s adelante 
Moro ensalzó sobreman«ra, "pues, di 
ce él, así me v i Ubre de loa peligros 
de juegos, pasatiempos inúti les y 
ociosidades de mis compañeros." Dió 
se de lleno al estudio, en el cual so-
cierta, inspiración hacia el estado r * 
ligioso. Para examinar su vocación se 
encerró por largo tiempo en el Con-
una moneda de oro a la pobre y com 
pró el perrito para su esposa. 
Persuadido de la importancia de su 
nuevo cargo, Moro se entregó a él con 
todas veras. Con admirable constancia 
veíase d ía tras día a nuestro héroe 
oyendo reclamaciones y arreglando 
pleitos complicadísimos con prudencia 
exquisita. Las partes quedaban por lo 
general satisfechas con sus atinadas 
resoluciones. Moro miraba con predi-
vento de los Cartujos de Londres, si- Acción especial a los pobres y a los 
guiendo en todo la regla estricta de 
aquellos religiosos. A l f i n su direc f lOSi le indicó que Dios no 
los literatos más afamados de su tiem- ¡parecía quererle llamar sil estado ro-
po. En los dos años escasos que per- \ ligioso, sino que le quer ía para ejenv 
maneció en Oxford ño sólo se pose-1 pío de seglares en el estado del ma-
siono admirablemente del lat ín y ! ü imon io . 
griego, sino que su talento abarcó 
otros estudios supererogatorios, el 
francés, historia, ar i tmética, geome-
t r í a y aun llegó a tocar la flauta y 
CENTRO GALLEGO 
ELECCIONES DE 1917 PARA APODERADOS 
PARTIDO DEMOCRATICO 
Fundado este Partido, por distintos elementos de los que hoy compo-
nen la Asamblea de Apoderados, se cita por este medio a los electores que 
fueron de la candidatura número U N O y a los que simpaticen con las doc-
trinas do este Partido, para una asan Jilea política que t endrá efecto el vier-
nes 29 del actual, a las nueve de la noche, en el salón de fiestas del Cen-
tro Gallego» En este acto se d a r á lectura al programa o plataforma de go-
bierno y se proclamarán cuatro electores, para que formen parto del Di -
rectorio con cinco Apoderados ya designados. Harán uso de la palabra en 
<Ma reunión, varios afiliados al Partido designados de antemano por la 
Presidencia. 
¡Gal legos : necesaria vuestra presencia para que tengáis ocasión de 
convenceros de Üis sanas doctrinas de ^'ste Partido. Se acabaron los F U L A -
NISTAS. Por el procedimiento que nostros hemos de utilizar, la voluntad 
social ha de t r iunfar y no i rán en las candidaturas Iqs Inservibles, los 
quietlstas, los olift-arcas, los unipersonales. Nuestros candidatos se rán los 
designados en votación previa verificada por los Comités de Barrio, cons-
tituidos ai efecto, negún dispone nuestra Cartilla Electoral. 
Concurrid a est»^ acto para que no os cuentón, y si jusgáis buenas las 
doctrinas, afiliaros al "Partido Deireocrático del Centro Gallego." 
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L A COMISION. 
Agua de Colonia PREPARADA» « » con las ESENCIAS 
del Dr. J H Q N S O N e más finas 
De ?eita< 
EXQÜISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
OSOeüEilA J0BIÍS8&, Obispo, 38, esquina a Agolar. 
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MICHAELSEH & PRASSE 
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Comenzó pronto a practicar su ca-
rrera, llamando la atención de todos 
por la rectitud y madurez de sus dic-
támenes y juicios acertados. Por eso 
aun cuando Tomás Moro era muy jo-
v m , fué hecho juez de Londres en 
1510. Y dió tan buenas pruebas de 
sí en esto cargo y en otros en que 
ei mismo Ley le ocupó, que és te de-
te rminó Uamarle y tenerle junto a 
sí en la corte, para aprovecharse de 
bus sabios consejos. Moro rehusó 
cuanto pudo semejante oferta y honor, 
mas no pudo vencer la voluntad del 
Monarca. "Vengo a la corte, escribía 
él mismo, contra toda mi voluntad, co-
mo todo el mundo sabe y como el 
¡mismo Rey no lo ignora." " E l Rey, 
; escribe Erasmo, le a r ras t ró a la corte. 
| Nadie ha hecho tanto por conseguir 
j ese honor, como él hizo por huirlo." 
Sin embargo, cuanto m á s huía los 
I honores, m á s se agrupaban en su de-
j rredor. En 1523 fué nombrado Presi-
dente de la Cámara de los Comunes, y 
jpoco después, en 1525, el Rey mismo 
I lo confirió el t i tula de Canciller del 
: Ducado de Lanxaster. Por este tiempo 
i el Rey, que tenía suma confianza en 
Tomás Moro, le descubrió sus escrú-
pulos sobre la validez de su matrimo-
nio con la Reina Catalina de Aragón . 
Moro, que entonces no abrigaba sospe-
chas ningunas de la sinceridad de t u 
Soberano, consultó el caso con varios 
Obispos, con cuya información no va-
oiló en avisar al Rey de lo infundado 
de sus temores. Este, con todo, no 
quiso aquietarse y mantenía esperan, 
zas de ganar para su lado a Tomás 
Moro. 
, E l 19 de Octubre de 1519, el célebre 
I Cardenal Wolsey, Canciller del reino, 
1 perdió el favor del Rey y con ól el 
alto puesto que por muchos años ha-
bía desempeñado. E l Monarca Enri-
que V I I I , procuró nombrar pronto su-
, cesor al Cardenal, y ninguno como 
: Tomás Moro le pareció podría ejercer 
1 cquel alto empleo con mayor rect.-
| tud y lealtad. No se engañó el Rey. 
i E l 24 de Octubre, martes, en presen-
| cia de una gran asamblea y en medio 
; de los Duques de Norfolk y Suffcilk, 
Moro tomó posesión de aquel alto ofl-
clo y fué declarado Lord Canciller de 
Inglaterra. "Muchas y grandes cosas 
esperáis de mí, dijo a los concurren-
tes después de oir sus discursos; no 
me atrevo a prometerlas, aunque si 
os prometo con verdad y sinceramen-
te cumplir con m i cargo del m^jor 
;inodo posible." Su gran amigo Eras 
!mo expresaba su opinión sobre esta 
acontecimiento de esta manera: "No 
felicito a Moro, ni a la Literatura 
ipor este honor; pero sí felicito a In-
'glaterra, pues no podía haber elegi-
do un juez mejor n i m á s santo." E l 
1 mismo Cardenal Wolsey se expresaba 
| en parecidos términos . 
Todos los historiadores se hacen 
i lenguas de la prudencia, entereza, rec-
titud, sabiduría y amabilidad del nue-
:vo Canciller. Pudléranse aducir mul-
• t i tud de hechos que confirman este 
1 aserto. Cierto día presentóse en 
I Chelsea, residencia de Moro, una mu-
¡jer pobre quejándose de que la es-
I posa dei mismo Moro re ten ía un pe-
¡ i r i to que a ella le habían robado y 
. vendido después a su esposa. E l Can-
! ciller l lamó a las dos a su presencia. 
Hizo que su esposa se colocase en 
un lugar apartado de la sala y en el 
opuesto la mujer pobre, y tomando 
j *-n sus manos ei falderito mandó a 
; las dos lo llamasen. E l anlmalito re-
i conoció pronto la voz de su verdade-
r a dueña y corrió hacia la pobre ic-
! mediatamente. " E l perro no te perte-
¡nece, dijo Moro a su esposa; tienes 
que devolverlo." Mas como ella se 
numildes. A éstos, como nos cuenta 
su yerno o historiador Roper, recibía 
con especial amor y afabilidad, escu-
chando sus quejas y despachando sus 
disputas con tacto el m á s acertado. 
Pasábase tardes enteras en un gran 
salón oyendo las reclamaciones de los 
pobres, acogiendo a todos con verda-
dera amabilidad. ¡Cosa rara! un día 
tuvo que cerrarse ei tr ibunal hasta 
otra? muchas y menudas devociones 
que raras veces dejaba de poner por 
obra. Aun cuando gozaba del p r i v i 
i^glo de oratorio privado, jos Domin-
gos y días festivos iba con su esposa, 
hijos y criados a la Iglesia parroquial 
á oir misa, edificando a todos con su 
compostura y devoción extraordina-
ria. N i olvidó tampoco el uso de pe-
nitencias exteriores, de disciplinas, 
cilicios, ayunos y vigilias con que 
atormentaba su cuerpo por asemejar-
l e a J e sús Crucificado. 
Toda aquella vida llena de mér i tos 
y virtudes heroicas iba a ser coro-
nada con la gloria del martirio. En-
rique V I I I , a cuyo servicio Moro ha-
bía consagrado sus esfuerzos todos, 
Iba a galardonarle con una muerte 
ignominiosa. Es harto sabido este t r á -
gico suceso, para que nos detengamos 
a describirlo por menudo. E l 16 do 
Mayo de 1582 Moro, después de ha-
ber desempeñado el cargo do Canci-^ ro con quietud y sosiego y por to* 
ller de Inglaterra por dos años y me- . da respuesta dijo a su esposa: "Rug. 
dio, dimitió aquel cargo honorífico, 1 gote, mi querida Alicia, me digas uña 
ya por falta de salud y fuerzas cor-
porales, ya principalmente por no pa-
recer que uarticipaba de las ideas do 
su Soberano y por no quererle reco-
nocer como Suprema Cabeza de la 
Iglesia de Inglaterra. Moro j amás se 
avendría a reconocerle como ta l , pues 
se arrogaba ol poder que por derecho 
divino compete únicamente al Obispo 
de Roma. Así , pues, re t i róse a Chel-
sea con su familia, donde vivió modes-
tamente, mejor diré pobremente, pues 
en efecto así nos pintan los historia-
dores su modo de viv i r . 
Mas no gozó por mucho tiempo de 
la paz deseada. Primero sus enemigos 
empezaron a inventar y a acumular 
acusaciones y calumnias contra él; 
referentes a su tiempo de Canciller. 
Felizmente, como eran Infundadas, le-
jos de disminuir su honor y buen 
nombre, contribuyeron a elevarlo y 
enaltecerlo a mayor grado de gloria. 
No mucho después, en 1534, por de-
creto regio debían todos reconocer 
como herederos del trono a los hijos 
d<; Ana Bolena, oponiéndose así in -
directamente a Clemente V I I , que po-
co antes había declarado ser este se-
gundo matrimonio de Enrique de va-
lidez ninguna. Siguióse a continnua-
ción la otra Ley por la que todos de-
bían jurar ser Enrique V I I I la Au-
toridad suprema espiritual de Ingla-
terra. Moro conoció que emitir aquel 
juramento y separarse de Dios era 
todo uno. Su conciencia le dictó bien 
pronto lo que debía elegir. E l lunes 
13 de A b r i l de 1534, vió Moro por vez 
postrera su querida casa de Chelsea, 
pues citado a tomar el juramento de 
supremacía y negándose absolutamen-
te a ello, fué puesto en custodia y 
cuatro días más tarde conducido a la 
< clebre Torre de Londres. 
Puédese imaginar la pena y dolor 
que semejante desgracia causar ía en 
la familia de Slr Tomás Moro. Su es-
posa llena de angustia llegóse a la 
prisión, y como un tanto mundana 
que era, empezó, nos dice Roper, a 
quejarse con su esposo reprochándo-
le su conducta por no seguir el ejem-
plo de tantos otros, aun Obispos, en 
aceptar el juramento. Escúchela Mo-
ni 
A n u . n c i o 
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
con 
Antirreumático del Dr. Rossell Hurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
PorqWes un:gran e l M 
elemento extraño/que produce'el reuma, que causa 
agudos dolores, tremendas mortificaciones^Elimi-
nando el acido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad yfel antes enfermo, en plena 
salud, muévese en.libertad. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACrAS 
Son depositarios del Antirreumático del Dr. Russell Hursb 
Sarrá, Johnson, Taquechel^González, Majó^Colomer. 
cosa". — ¿ C u á l ? , respondió ella. 
— ¿ N o es tá esta casa tan cerca del 
Cíelo como la mía ?—No sabiendo 
qué responder replicó su esposa-
—Bueno, bueno, ¿cuándo dejará? 
esas cosas! — E s t á bien, añadió Mo-
ro, nuestra casa es de lo más hermo-
so y pintoresco, pero dime, ¿ p ^ 
cuánto tiempo crees que la podremos 
gozar juntos ? —Oh, a lo menos por 
unos veinte años. — A la verdad, con-
tinuó Moro, si hubieran sido mil, hu-
biera sido algo; aun asi no sería 
muy avisado y perspicaz el mercader 
que se expusiera a perder la eterni-
dad por solo mi l años. Cuánto más no 
estando ciertos de que hemos de gozar 
nuestra casa por un solo día'-" 
A l principio gozaba Moro de cier-
ta libertad en la prisión, pero poco a 
poco se lo fué recluyendo más y más, 
hastí , que se le incomunicó por com-
pleto y se le negó el gran consuelo de 
oir misa cada día. No se pueden dibu-
jar en breves l íneas los padecimientos 
que soportó en aquella dura prisión. 
Su semblante se puso pálido y es-
cuálido, sus cabellos empezaron a 
blanquear, su barba creció larga y 
desgreñada, y llegó a tal extremo su 
debilidad, que se vió precisado a usar 
de un bastón como apoyo para so*-
tenerse. 
En Noviembre de 1534 votó el Par-
lamento una nueva Ley por la que se 
declaraban reos de lesa mejestad los 
que no reconocieran al Rey de In-
glaterra como suprema Cabeza de la 
Iglesia de aquel país . Moro rehusó, 
como debía, aceptar Ley semejante. 
"Si el Parlamento, dijo Moro a Mr. 
líich, Procurador general, promulga-
ra una Ley por la que mandara me 
tuviesen por Papa, ¿ me tomarían por 
tal? Más aún, suponed que el Parla-
mento decretase que Dios no existe, 
¿ obedeceríais a esa Ley ?—Ciertamen-
te no, respondió Rich.—Basta ya, re-
plicó Moro, ¿podrá , pues, e] Parla-
mento hacer al Rey Cabeza de la Igle-
sia? 
El l o . dé Julio de 1535 se le acusó 
de lesa majestad y fué citado a pr*' 
sentarse ante el tribunal supremo de 
ía nación. Este, que ya de antemano 
había decretado su muerte, lo condenó 
a ser arrastrado, ahorcado y descuar 
tizado por traidor a su Rey y al reino, 
por infamador de la supremacía y por 
aconsejar al Obispo Fisher a hac r̂ 
otro tanto. Esta horrible sentencia, 
que Moro escuchó con serenidad y 
calma, no se llevó a cabo, pues el Eey 
¿a conmutó por decapitación. 
Cinco días m á s le quedaron a To-
más Moro en esta vida. Muy de maña-
na, el maltes 6 de Julio cte 1535, se \» 
Uevó la noticia de que el Rey y el 
Consejo habían decidido ejecutar -a 
sentencia aquel mismo día antes de 
las nueve. Moro dió las gracias a. 
mensajero por nuevas tan querida» 
para él. A la hora señalada el Santo 
Már t i r se hallaba en el cadalso, ro; 
deado 'por todas partes de gran multr 
tud de gente, ávida de presenciar 
nquel espectáculo. Moro dirigió br« 
vos palabras a la muchedumbre, pi' 
diendo rogase por él y fuese tesüjo 
de que mor ía por l a fe y por la Ig1*' 
ela Católica, vasallo f ie l de Dios y 
Arrodil lóse después, rezó su salino 
favorito, el Miserere, volvióse a 1 • 
vantar con semblante radiante ae 
alegría , pidió perdón a su verdugoJ 
5 o besó con verdadero cariño. 1 ^ 
cont inúa su historiador Roper, con 
a legr ía grande y gozo espiritual 17 
cibió el golpe fatal del hacha, qu®r, 
vidiendo la cabeza del cueipo, perj1' 
tió a su alma ser llevada por Ang«;-' 
u la Gloria imperecedera, donde.Írr 
coronado con la guirnalda de maru 1 
que j amás se marchitará. '* , 
De este modo murió, már t i r de W»f 
to. aquel Uustre Canciller de W 7. 
i r a , Sir Tomás Moro, f iel hasta 
a su fe y a su Dios. E l 29 de Dicim 
bre de 1886, León X I I I elevo al honor 
de los altares a nuestro héroe, y 0^ 
de entonces podemos llamarle con 
glorioso nombre de Beato Tom»8 
Moro. - r 
Victoriano Arenas, S. J-
Los Centavos 
Q U E N O S E M A I X J A f l -
T A N F O E M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
|L hombre que abofr» 
siempre algo que lo " n j " 
contra la necesidad, io*"J 
tras qu© el qB« no ahorr» t » r 
•lempre ante « U • » « • • » m 
la miseria, 
BL BANCO E S P A f OX. 
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D r . Francisco M . F e r t á » ^ 
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Do 10 a 3. 
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U n o u e v o c o m p r o n ) i s o 
Data de anoche. 
Una de nuestras jeunes filies más 
encantadoras, Vicentiva Barraqué, que 
fué pedida en matrimonio. 
Era ayer su cumpleaños. 
Llegaba para la adorable señorita 
ja edad que, según el poeta, pesa me-
nos después de los quince. . . 
Así, con sus dieciseis años, pobla-
da la mente de ilusiones, todo fué pa-
ra ella en día tan señalado un en-
canto, una alegría y una felicidad. 
Sintió su alma la vibración primera 
de un amor satisfecho, correspondi-
do y sancionado. 
¿Quién su elegido? 
Un joven correcto, simpático y dis-
tinguido, Panchito Pons y Gimcno, hi-
jo del caballero estimadísimo don 
Francisco Pons y Baguer, presidente 
de la Asociación de Dependientes, cu-
ya vuelta de los Estados Unidos sa-
ludaban la víspera todas las cróni-
cas. 
Fué este querido amigo en unión 
de su distinguida esposa, la señora Te-
resa Gimeno de Pons, quien formuló 
oficialmente la petición ante los se-
ñores padres de Vicentica, el matri-
monio tan amable y tan distinguido 
José Barraqué y Gloria González, pa-
ra los que tiene este cronista, de an-
tiguo, sus mejores afectos y sus más 
grandes simpatías. 
Se tradujo este acto en fiesta fa-
miliar deliciosa para aquella casa de 
Malecón y Lealtad donde el nombre 
de su dueña parecía servir anoche 
como un emblema, como una expre-
sión y como una divisa. 
Llenaba los corazones de las dos 
familias que se ven ya unidas por su-
ceso tan simpático. 
Otra nota de amor. 
Se refiere—dice el confrére tan 
querido Mario de Brié—a una figuri-
ta de esa nueva y florida pléyade 
que brilla en nuestros salones con el 
doble atractivo de la juventud y la 
belleza. 
¿Quién otra que Josefina Váz-
quez? 
La hija del señor José Vázquez y 
de su esposa la señora Lucila G. de 
Vázquez, que presentada en socie-
dad en fecha no lejana, solo escuchó 
a su paso por nuestros salones, fra-
ses de elogio inspirada por sus múl-
tiples encantos. 
Fué pedida en la noche de ayer la 
mano de la señorita Vázquez a su 
señor padre por el doctor Rodolfo L . 
Vila Sánchez, para el joven oficial de 
nuestro ejército Aracelio Collazo, pró-
ximo a recibirse de doctor y sobri-
no de los grandes políticos Rosendo 
y Emilio Collazo. 
En breve se empezarán a repartir 
las invitaciones para tan simpática 
boda. 
De vuelta. 
Se espera mañana en el correo de 
la Florida, procedente de Nueva York, 
al compañero de redacción y amigo 
tan bueno y tan consecuente Joaquín 
Gil del Real. 
Viene en unión de su esposa, la 
distinguida dama María Teresa Triay 
de Gil del Real, y de su espiritual 
y encantadora primogénita. 
Todos en esta casa nos complace-
remos del feliz regreso de viajeros 
tan queridos. 
^ ¥ V 
A propósito. 
En el mismo vapor de Key West 
tomará mañana pasaje, de vuelta de 
las Montañas, la señorita Emma Villa-
vicencio. 
A recibirla acudirán al muelle del 
Arsenal muchas de sus amistades. 
¡Llegue con toda felicidad! 
Temporadistas que regresan. 
Desde la mañana de hoy se encuen-
tran nuevamente instalados en su an-
tigua residencia de San Nicolás 67 
«os distinguidos esposos Rosita Ji-
ménez y Manuel Miyeres, magistrado 
de la Audiencia de la Habana. 
Vienen de su casa veraniega de 
Santa María del Rosario en compa-
ñía de su hija Rosa María. 
Una criatura «lindísima de la que 
tengo un retrato que engalanará es-
tas Habaneras en plazo próximo. 
Los esposos Miyeres-Jiménez con-
tinuarán recibiendo los lunes. 
Traslado a sus amistades. 
¿fr S£ 3£ 
Días. 
Miguelito Hernández Bouzá, hijo 
del muy querido Administrador de 
L a Lucha, celebra hoy su fiesta ono-
mástica. 
Reciba mi saludo. 
Y vaya con éste, para el simpáti-
co estudiante, la expresión de mis 
mejores deseos por su ventura. 
Un saludo final. 
Es de bienvenida para una dama 
excelente y muy estimada, María 
Luisa Giralt de Martínez Diaz, que 
acaba de regresar de Saratoga con 
su hija Delia. 
Una señorita lindísima. 
Vuelve de una temporada en que 
todo han sido halagos y congratula-
ciones. 
Lo que consigno muy gustoso. 
Enrique FONTANILLS 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
En la calle y en la casa 
" J A Z M I N D E V E N E C I A " 
D e l i c i o s o o l o r 
C5695 2t29 
¡ ¡ M I G U E L ! ! 
I H O Y E S E L S A N T O D E M I G U E L I T O ! 
U s t e d , c o m o p e r s o n a d e g u s t o , l e o b s e q u i a r á 
c o n r i c o s D U L C E S y e x q u i s i t o s H E L A D O S . 
¿ D ó n d e e n c o n t r a r u n b u e n s u r t i d o ? A c u d a a 
L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
í ¡ ¡ M I G U E L ! ! 
DE SANTA ISABEL DE 
LAS LAJAS 
. . , Septiembre, 26. 
Corr«n " ..orm?cl<5n mia publicó 'La 
bien r^nl ! , a de cleQ''">?os. ha nido 
^nUad,? por nuestro comertlo, ha-
*ii tortn y P e o n a s solventes Interesadas 
> buen "lanto sea obra de modernización 
Trati nombre Para nuestro pueblo. 
•*Ruril,u.m,1 efcrl.to de referencia de las 
cursai rtl. 1 úe la ^Rtalaclóu de una su-
ba la onrL an.cJ0 del Capadi; y aprovecha-
í^fla hlo. I"'1 para reconocer la eficaz 
N;" iona lta ah1.ora del Banco Español y 
611 bruces Cuba. cuyas oficinas radican 
Bal 
^ e s T n co?vertlr unas de sus prople-
> i i ú l \ l m,á8 céntrico del comercio, en 
I*8 Pnri u . a,^ ^ " n c l a y comodida-
?ftn oue ln,,5talaci6n de aíiuclla institu-
l"ünfo n„a de constituir para todos un 
dará .1 , 88 grandes facilidades que 
^ ^ r l h n v... , 0Peraclones a realtear. 
le r2r "Jo laB m48 Hsonjerta esperan-
SíblW rt/nnTe^Mo en ^aHdad ^ rumor 
r i esta vez 8U ofrecimiento. 
Con «"ecuwdo. 
N a u ^ y r ',e, fa"ecimiento d«l doctor 
^"1a la ..•U,lT??tura Barnet, Lajas re-
^ V ' s a p ^ d S S de amor y c",fio del 
^ t o r Barnet rlvl6 aquí muchos 
afios. siendo el organizador de muchas to-
sas buenas. 
Lloremos al rirtuoso médico que consa-
gró su inteligencia al mejoramiento de 
nuestra Sanidad Nacional. 




En la tarde del domingo 24 recibió las 
regeneradoras aguus del bautismo una mo-
nísima niña, bija de los amables esposos, 
mis buenos ¡imtgos, señores Joaquín Car-
bonell y Montserrt Xandlera. 
Efectuóse la religiosa ceremonia en la 
morada de los citados esposos ante un 
diminuto y artístico altar, administrando 
el sacramento el Padre Miguel Ferrer, Cu-
ra Párroco, recibiendo la lindísima baby 
los nombres de Montserrat Ana Amalla. 
Actuaron de padrinos los esposos señor 
doctor Benito Huerta y señora Ana Gómcs 
de Huerta. 
Terminada la ceremonia organlióse un 
baile que resultó lucidísimo, dado lo selec-
to de la concurrencia. 
Presentes a tan simpática fiesta estaba 
la señora Mercedes Xandlera de Baró que 
reside en la Habana y eatA pasando una 
corta temporada en unión de su herma-
na Montserrat y pude anotar, como nom-
brando las flores de un lindo ramo a las 
señoritas Angelina OHvclla. Dulce María 
Huerta, Amalla Santalo, Lolín v María Ro-
que, Flora Lacaba, Natalia de Varona De-
Ha q Consuelo Urgell, Lola Estraolz y An-
gela Parody. 
Por la noche, repitióse el baile por la 
¡ E s i n c r e í b l e ! 
—Sí, inverosímil. 
—No se explica cómo artículos de rigurosa actualidad 
que son, a la vez, signo de elegancia y expresión del más 
exquisito refinamiento, con ese sello distintivo, inconfundible, 
que imprime el buen gusto, se vendan < 
M e n o s d e l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
L a c a u s a d e e s t a 
P o r t e n t o s a l i q u i d a c i ó n 
responde a la imperiosa necesidad de dejar amplia cabida a 
las remesas que en breve habrán de llegarnos, señalando un 
como preludie de lo que será, novedad y fantasía en la es-
tación que se avecina. • 
A esta circunstancia apremiante se debe que realicemos 
ahora, a precios irrisorios, una numerosa y bellísima colec-
ción de 




O t r a i n t e r e s a n t í s i m a c o l e c c i ó n d e 
B L U S A S 
e n d i v e r s o s y e l e -
| g a n t í s i m o s e s t i l o s . 
Y h a c i e n d o b r i l l a n t e a l a r d e d e f a s t u o s i d a d y 
d e a l t o l u j o , n u e s t r a s 
P r i n c e s a s , 
S a y a s , 
C o m b i n a c i o n e s , 
e n s u r t i d o m a g n o y e s c o g i d í s i m o . 
Y ¿ S O M B R I L L A S ? 
¡Las hay tan bonitas, tan sugestivas, tan originales! . . . 
Y a precios que, por lo exiguos, las presentan como 
casi regaladas. ¡Todo a pr ecios infinitesimales! 
Departamento de G o n í e c c l o n e s de 
" E l E n c a n t o ' ' 
Sol í s , Entrialgo y Cía., S. en C , Galano y S. Rafael 
C5674 2t-28. 
i i i i a 
I ^ U A N D O h a y q u e h a c e r u n r e g a l o y s e d e s e a p r e s e n t a r a l g o e l e g a n t e , b e l l o , d i s -
^ t i n g u i d o , p r i m o r o s o , q u e l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a s e a á l á n o v i a , a l ! 
n o v i o , a l a m i g o p r e d i l e c t o , a l a m u c h a c h a de n u e s t r a s s i m p a t í a s , a f a m i l i a r e s , a l m é - j 
d i c o ; a l a b o g a d o , a l c o n f e s o r o a l a a b u e l i t a , p r e c i s o e s i r a " V E N E C I A " , l a l 
t i e n d a d e O b i s p o 9 6 , q u e s i e m p r e , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d d e a r t í c u l o s d e t o d a s c l a - j 
s e s - m u y c h i c s , q u e s a t i s f a c e n t o d o s l o s g u s t o s , a u n e í m á s r e f i n a d o . ' — J 
" V E N E C I A " O b i s p o 9 6 . T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
La Unión de Teverya, 
I Proaza y Quirós. 
Como oportunamente habíamos 
• anunciado ''La Unión" de proacenses, 
jquiresanos y teverganos, celebró jun. 
ta Directiva reglamentara, correspon, 
diente al mes de la fecha, para tra-
! tar de su desenvolvimiento social y 
de los trahajos todos efectuados en 
el pasado m«s de agosto. Esta empe-
zó el miércoles en el Centro Asturia-
no, previa citación al caso, y tenni-
nó el domingo 24 en ¡a casa del Pre-
sidente social, peñor José Alvarez y 
Alvarez, Cerro 486, altos, café "Co-
vadonga," frente al gran sanatorio 
asturiano. 
La junta estuvo muy concurrida y 
animada en extremo; en ella se tra-
taron asuntos de orden interior. Se 
presentaron mociones importatísimas 
y ge cambiaron impresiones preventi-
vas para la mayor consolidación so-
cial. Se le^ó la extensa corresponden-
cia que se relaciona con los numero-
sos asociados que "La Unión" tiene 
en el interior de la Isla. 
Por último, se nombró Delegado en 
Zulueta, al señor Casimiro Suárez. 
También fué nombrado cobrador in 
terino el señor Celestino Alvarez, ter-
minando la sesión en medio de la 
mayor armonía y regocijo entre los 
presentes. 
Y, para que no faltara nada, las 
lindísimas hijas del Presidente nos 
i obsequiaron con refrescos, laguer y 
' tabacos. Atentísimas estaban la en-
cantadora y fantástica Asunción, la 
espiritual Ester y la bella y gentil Ar 
gentina, quienes en compañía de su 
?ueTÍda. mamá, la bondadosa señora incepción Molina de Alvarez. se des 
¡viven por atendernos y complacer a 
i todos. 
Vaya para esas bellezas angelica-
les un afectuoso saludo del Cronista 
y para la señora Molina todo el res-
peto a que ella es acreedora. Hasta 
otra. 
ulk F E M M E C H I C " 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este número de 'Xa Femme 
Chic" que se agotará en seguida. 
Pidan informes de la interesan-
te obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre," ya están pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa-
Oceanía. América en publicación, 
esta obra se vende por faccicúlos, 
en tapas especiales, en pasta Es-
pañola y en tela. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B, Apartado 511. 
Teléfono A-5893. Habana. 
C5466 15t-15 
¿ J a 
¡ C O R S E T E R A S : 
Tenemos a la venta y a precios In-
oreíblog un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantas 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 261>—lo 
C o l c h o n e s y 
c o l c h o n e t a s 
Avisamos al público que tenemos 
un completo surtido de COLCHONES 
Y COLCHONETAS HIGIENICAS, 
hechas con madera desfibrada, por un 
procedimiento especialmente patenta-
do. 
Los COLCHONES Y COLCHONE-
TAS HIGIENICAS, de fibra de ma-
dera, son frascas, limpias, hlgiénioas, 
cómodas y blandas, magníficas para 
personas mayores, el ideal para los 
niños. 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E . 5 5 
Un Landaulet-Limousin-Panhard y' 
Levaseur, se vende. Está en mag- i 
níficas condiciones. Puede verse! 
en el "Garage Moderno." Telé-
fono A-8107 y A-9404. Obrapía, 
87 y 89. 
30 8. 
LA ZARZUELA 
Encajes de hilo, en este artículo 
puede asegurarse que está el caba-
llo de batalla de esta casa. Estrechos 
y finos a 5 centavos, ancho y fino 
a 10 centavos. Los hay más finos a 
15 centavos. Es uníw ganga muy 
grande la que ofrece 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
P A T R E T 
Anoche reaparecifi Arqulmedes Pon» eitf 
Pajret. 
En la primera tanda de hoy se exhibi-
rán películas del repertorio de Santos y 
Artigas y la Compañía de Poas pondrá, 
en escena la obra de actualidad "Clave 
de Oro". 
E n la segunda tanda, " L a danza maca-
bra" y la zarzuela "Las mulatas de Bam-
bay." 
M A R T I 
Esta noche se repres<*ntará en la pri-
mera tanda " E l sueño de Pierrot"; para, 
la segunda se anuncia el estreno de "Ma-
trícula de honor", zarzuela en un acto. 
Y en sección final, " E l rey de las muje-
res", obra que ha obtenido, en la escena 
de Martí, muy buen éxito. 
CAMPOAMOR 
Programa pora hoy: 
Primera tanda, "Asuntos mundiales líS**, 
" L a carrera de Canuto" y "Pájaro d© 
cuenta." 
E n segunda tanda. "Coartada del Dee-
tino", "Todos en el mismo bote" y Cuan-
do la suerte dispone." 
En tercera sección. " L a maldidftn del 
desierto", "Pájaro de cuenta" y el tercer 
episodio de la cinta " L a hija del circo". 
COMEDIA 
" E l señor feudal", drama en tres actos, 
se representará hoy en el Teatro de la 
Comedia. 
AXHAMBRA 
" L a boda de Salustlano", "Aliados y 
alemanes" y " E l amo del barrio" se pon-
drán hoy en escena en el alegre teatro 
de la calle de Consulado, donde actúa Re-
glno López y Gustavo Bobrefío. 
X F E V A I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, " E l hú-
sar de la calavera". 
E n segunda sección, "Señora Sacrifi-
cio." 
FAUSTO 
Primera tanda, películas cómicas. 
Segunda, "Inocencia revelada." 
Tercera, " E l hechizo de la polaca." 
PRADO 
Cintas de Santos y Artigas. E n la prime-
ra tanda, "Gar el Ilamma". E n la segun-
da, " L a hija del payaso". 
F O R X O S 
E n primera tanda, " L a mano del esque-
leto". E n la segunda, "Lágrimas que re-
dimen." 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios; Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d« 
las familias. Todos los días estrenos. 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
misma concurrencia que asistió al bautizo 
nuedando lucidísimo. 
Vida llena de felicidades le deseo a la 
monísima Montserrat, así como a sus 
amantes padres y padrinos. 
La» obra» del Ferrocarril. 
HáUanse en plena attividad las impor-
tantes obras de prolongación de a Hne.i 
del Ferrocarril al lugar denominado Pun-
taEn0e8t9os días ha quedado unido por una 
linea de pilotaje sobre el mar el patio 
de fa Estación a Punta de la Reina que 
es próximamente medio kilómetro donde 
sigue en tierra firme bastí la terminal. 
Hav actualmente empleados en estos 
trabajos sobre 400 hombres, lo que ha si-
do de mucho beneficio para los obreros 
que todos los años en esta época "amada 
tiempo muerto carecían de trabajo hacien-
do muy critica su situación. 
Iré informando sucesivamente del esta-
do de estas obras que están llamadas a 
convertir a este puerto, "tes s in j ida *n 
uno de los más importantes de la Repú-
blica. 
TÑCEÑDIO CASUAL 
Sobre el incendio de Cananova el 
capitán del Ejército, señor Sando Je-
fe del Puesto de aquella localidad, ha 
comunicado a Gobernación que el hü-
cho fué casual, no habiendo ocurrido 
desgracias personales. 
¿OBRA DE UN LOCO-
Anoche, a las diez, en Hoyo Colora-
do fué hrrida en el cuello y la ma-
no derecha de alguna gravedad, h 
señora Mercedes Moreno. E l autor 
de las lesiones fué su legítimo efposo 
Flores Viera, el cual se suicidó ahor-
cándose. 
Créese que Flores tenia perturba-
das sus facultades mentales. 
HERIDO POR DISPARO 
En la finca "Unión", del barrio de 
Guayos, fué herido en una pierna por 
proyectil de arma de fuegô  el vecino 
de la finca "Soledad" Juan Antonio 
Guelmes, siendo su estado menos gra-
ve. 
Fué detenido como pregunto autor 
el blanco Modesto Estrada. 
HOMICIDIO 
En el central "Préston", Mayarí, 
fué muerto ayer Jorge Mayor, por 
disparo de arma de fuego que le hozo 
Tomás Gómez, quien fué detenido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies*; en el DIARIO DE 
LA MARINA 
San Juan de Senra 
Esta Sociedad celebra Junta Gene-
ral el domingo primero de octubre, a 
la una P. M en los salones del Cen-
tro Gallego. 
i \ Club Cabranense 
GRAN JIRA 
Voy dedvos: La cosa ye pa el do-
mingo todo el día en log jardines de 
la Polar. Hablamos con alegría de la \ 
ftesta, del entusiasmo de estos arro-
gantes cabranenses y del gran muje-
río que al festejo va; pero la verdad, 
no hablamos del brillante programa. 
Fernando Corrales, amable Presi-
dente d0 estos asturianos ruidosos y 
animados, nos invita muy cariñosa-
mente al Festejo y con la invitación 
viene el programa; 
Vayan leyendo los que beben, yan-
tan y bailan que la cosa ye pa e\ do-
mingo próximo en La Polar. 
Programa de la fiesta. 
A las 12 en punto, Almuerzo. 
Menú: 
Aperitivo: vermouth helado. 
Entremeses: Jamón en dulce, Mor-
della. Salchichón de Lyon, Aceitunas 
y Rábanos. 
Entradas: Pescado presidencial; 
pierna de cordero a la Polar; Ensala-
da mixta: pollo en cacerola. 
Postres: Frutas al natural; café 
Flor de Tibes. 
Tabacos Cremas. 
Licores: Vino Rio ja Clarete; La-
guer; Aguag Minerajes; Sdra " E l 
Gaitero. 
¡Viva la gaita! 
A las 2 en punto, Baile amenizado 
por la Orquesta de Felipe Valdés. 
Primera Parte: 
Paso Doble: Meleiro. 
Danzón: Príncipe del Carnaval. 
Danzón: La Criolla de Cándame. 
Vals Straus: En Angel tú Bella. 
Danzón.- Maruxa. 
One Step: Melindas. 
Danzón: Veneno. 
Segunda parte: 
Vals Straus: Príncipe d« Carnaval. ' 
Danzón: Para Motorista 
Danzón: Heraldo Marina y Lucha 
Paso Doble: Alma Andaluza-
Danzón: Mareo de Tomasa. 
Danzón; Las Mulatas de Bombay. 
Danrón; Alemán, prepara tu ca-
ñón. 
One Step: Jum. 
En los intermedios habrá bailes re-
gionales por el tambor y la gaita. 
H o y , J u e v e s y m a ñ a n a V i e r n e s , 
n o v e n d e m o s p o r e s t a r s e e f e c -
t u a n d o n u e s t r o 
B A L A N C E 
E L 
r e a p e r t u r a d e n u e s t r o s a l m a -
c e n e s c o n p o s i t i v o s d e s c u e n t o s 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
F i n d e S i t i o 
A g u i l a y S . R a f a e l 
G A R C I A Y S I S T O . 
C5659 
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A g i t a c i ó n O b r e r a 
( V I K N E DE LA PRIMERA) 
)OSicione8 conquistadas y hasta 
[ndose de otras al amparo de 'do las p 
D - «s un punto de ap . Bretaña fS sembra(lo 
a Gran 
apoyo que, 
, los anteriores, 
r t . en la mente de los más de acó-
la 11 s corrientes que llegan de lejos 
861 t i r a r l a s sin cesar. 
y S X e ^ son much 
v ,-<to manos a la han pues1" 
os los que 




1 nítaciones que anotamos y que 
las paip tender8C Je más en más. 
tienden a 
E L CIERRE A LAS SEIS 
n aSpiración viene sustentándose 
, ra que la jornada de las ocho 
P la del cierre a las seis de todas 
j a s , incluyéndose en esta me-
sábados. Los defensores de 
t e?onna toman el modelo de los 
P ajre Unidos establecido aquí por 
u casas importadoras america-
aor los Bancos' etc- ftc y a di' 
NLS' Puieto pregonan atmbién la con-
••0 cia cle llevar a ,a Práctica esa re' 
i6"16" o,ie estiman viable, establecien-
do^í cese del trabajo los sábados a 
la0s doce ^1 día. 
E L MOMENTO POLITICO 
1̂ traer a la superficie Jas corrien-
„„ laten ei 
dlá. 
n los corrillos que tes que , „ , • j » / „ naui y a a, en el seno de ios forman aq" , . ! • j i ^ n ^ v en el interior de las socie-talleres, y , . r-j J «Lreras, no abrigamos otro tm 
trrcerlo a titulo de información que orret^-
a nuestros lectores, como uno de tan-
tos asunto* que la evolución ae las 
•j arrastran de un lado para otro ideas aria-* 
busca de un ambiente favorable. 
El momento político en que nos en-
contramos pudiera no ser ajeno a la 
presentación de ese problema. Los 
acontecimientos se encargarán de di-
lucidar esta magna cuestión. Los polí-
ticos ayudan a su desarrollo desde la 
tribuna pública, sobre todo en estos 
ríodos culminantes al tomar como 
punto de partida ya para recabar el 
L A S A G U A S P E L I G R O S A S 
C O N S E R V A R L A S A J J I ' D , E L A O L A D E B E S E R M U Y V I O I L A D A 
E X E L H O G A R 
D e s p u é s de las l luvias en los d í a s 
en que recios aguaceros ferti l izan 
los campos, en que los r í o s aumentan 
eus cauces, las aguas potables en to-
das partes deben ser cuidadosamente 
vigiladas, porque es entonces cuando 
en las l l amadas turbias, esas aguas, 
frecuentemente, cuajadas de elemen-
tos e n t r a ñ e s y nocivos, a r r a s t r a n ma-
yor cantidaxi de g é r m e n e s y de sucie-
dades. 
E l agua de los acueductos no e s t á 
exenta de tales peligros y de tales 
g é r m e n e s , porque en sus d e p ó s i t o s 
suelen entrar esas aguas contamina-
das en tropel, y el consumo cada 
d ía creciente en todas partes, hace 
que esas aguas, apenas entradas en 
I 
los d e p ó s i t o s salgan por las cañe -
r ías del abastecimiento, llevando a 
los hogares los g é r m e n e s de afeccio-
nes de todas clases. 
P a r a evitar ese grave peligro, ese 
constante f e n ó m e n o , se hace preciso 
tener en el hogar u n filtro Fu lper , 
el aparato de fi ltrar que deja el agua 
cualquiera que sea su c o n d i c i ó n , lim-
pia, pura, r i ca , sabrosa y que la en-
fría, porque el filtro F u l p e r tiene cá-
m a r a para hielo. 
E n el palacio de cristal , teniente 
rey y cuba, hay filtros Fu lper , de 
todos t a m a ñ o s , de gran capacidad y 
m á s chicos, medianos, para largas y 
cortas famil ias . 
aplauso o el voto de esos temas can-
dentes que a veces se convierten en un 
serio problema para los mismos pro-
pagandistas y de vida o muerte para 
el conglomerado político a que perte-
necen. 
D i f i c u l t a d e s c o n q u e . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Presidenite de la asamblea. Otro de 
los miembros del gabinete, nada me-
nos que &a jefe, tuvo que sufrir jus-
tos y vehementes ataques de un pe-
riódico, "Politiken'", publicación que 
se ihallaba en relaciones íntimas con 
el partido triunfante. La causa de 
esos ataques fué la actitud insolente 
adoptada por el Presidente del Con-
sejo de Ministros en el Parlamento, 
"para salir de una situación difícil"; 
dice el periódico. 
Muchos miembros distinguidos del 
parlamento declararon que se les 
había convocado para un conciliábu-
lo secreto, en el que bajo la presión 
de un gran peligro nacional, anun-
ciado misteriosamente por el gobier-
no, se les conminaba para que apro-
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a l m 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p a r a c e l e b r a r u n a m a t i n é e e l p r ó x i -
m o D o m i n g o p r i m e r o d e O c t u b r e , se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o g e n e r a l d e los s e ñ o r e s A s o c i a d o s , p r e v i n i é n d o l e s lo s i -
g u i e n t e 
£ s r equ i s i to i n d i s p e n s a b l e , p a r a l a e n t r a d a , l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c i b o <Je ^a c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l a c t u a l m e s d e S e p -
t i e m b r e . 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n a l a U n a P . M . y l a M a t i n é e c o m e n -
- a Jas dos . 
£ s t a S e c c i ó n e s t á f a c u l t a d a p a r a n o p e r m i t i r l a e n t r a d a y r e -
¿ e \ l o c a l a l a p e r s o n a o p e r s o n a s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e s , s in 
p o r ello t e n g a q u e d a r e x p l i c a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
]S|o se d a n i n v i t a c i o n e s . H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 6 . 
A L F R E D O CANO, 
z a r a 
t i r a r 
q u e 
los 
JVJOTA: P a r a m a y o r f a c i l i d a d se r u e g a 
s e p r o v e a n d e l T í t u l o d e I d e n t i f i c a c i ó n . 
C5«99 
S E C R E T A R I O . 
los s e ñ o r e s A s o c i a -
2t-29 ld-1. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
7 o n ¡ í c o reconstituyente, qu* rejfuiariM el flujo mensual, 
corrige los retrasos, fes supresiones los dolores y cóliam 
que acompañan al período y comprometen coa tanta frecue»-
da la salud de las Señoraa. 
OBROSITO: RtOLA No 9 9 
basen el tratado, lo que ellos se 
negaron a hacer, saliendo de allí con 
la resolución de dar cuenta al país 
de las maquinaciones oficiales. 
Viéndose perdido, el gobierno In-
tentó reorganizarse, tratando de 
formar un gabinete mixto que tu-
viese miembros de la oposición, pe-
ro, fracasaron sus tentativas, pues 
los conservadores no quieren compar-
tir una responsabilidad muy pesada 
en «ste acto traiscehdental que 
ellos reprueban con vehemencia. 
E l tratado obtuvo al fin en la Cá-
mara de diputados, una aprobación 
vergonzante, que no es en realidad 
sino una improbación disfrazada, 
pues el voto se dió bajo la condición 
mortal para el tratado, de que éste 
sea sometido al cuerpo electoral. 
Una carta abierta del Obispo de 
Ostenfeld, dirigida al Presidente del 
Consejo de Ministros, en nombre de 
todo el clero, revela el estado de áni-
mo de las clasesi conservadoras, cu-
ya actitud no deja dudas después de 
las manifestaciones hechas por los 
miembros del Senado (Landshing.) 
Por lo que respecta a loa elementos 
populares, ê  gobierno puede esperar 
muy poco de ellos, aun cuando reali-
ce las maniobras demagógicas más 
hábiles, si se juzga por una reunión 
estudiantil, a la que acudieron cua-
tro mil personas para protestar con-
tra la venta de las islas. La prensa, 
aun la radical-socialista, está de 
acuerdo con el sentimiento de la opo-
sición. 
Hay otro aspecto interesante en es. 
te asunto, y es que el gobierno, im-
prudentemente, habló como se ha 
dicho, de un peligro nacional que 
amenaza al país en el caso de que 
no se lleve a efecto la venta. 
¿A qué peligro se refirieron los 
ministros ? No han querido o no han 
podido explicar esto, y la prensa ha-
ce toda clase de conjeturas. ¿Se tra-
ta de una amenaza de los Estados 
Unidos? Tal era la creencia gene-
ral, aunque hay ya quien rechace es-
ta suposición, atribuyendo al gobier-
no la invención de un peligro que no 
existe mi ha existido jamás. Este 
modo de ver parece robustecerse des-
de que llegó a manos del presidente 
de la Cámara de diputados un tele-
grama firmado por Hamilton Jack" 
son, jefe del elemento de color en 
las islas, y partidario de la enajena-
ción de éstas a los Estados Unidos. 
Muchos periódicos afirman que el 
telegrama es resultado de las ma-
niobras del gabinete, y que, o bien 
se trata de una superchería, o hay 
en el fondo una aritaoión artificial 
entre los negros, fomentada de co-
mún acuerdo con el gobierno de Was-
hington y el de Copenhague. 
Tal es en estos momentos la si-
tuación, tanto más interesante cuan-
to que Dinamarsa se halla en un pe-
ríodo de crisis general, de la que han 
salido ya profundamente alteradas 
sua instituciones políticas. La cues-
tión de las islas no hace sino com-
plicar gravísimos problemas de or-
den interior, que a su vez podrán 
tener una acción decisiva en los con-
flictos internacionales a que más o 
menos tarde dará lugar la apertura 
del canal interoceánico americano, 
en Panamá, en el Atrato o en Nica-
ragua. 
Carlos PEREYRA 
Septiembre de 1916 
'4/ 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
S A N A H O G O 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
con resirtencia en la cabecera w , 
lio Ortiz. ' beuor Ame, 
Tanto el comercio toiuo los partlí-
estamos tic cuhurabueua cou el uini i re« 
que vienen sirviendo las üus blnnr1 
blicas de electricidad. Uua y otra i P,i' 
veu de bueua calidad y sumumeutp i 8lt" 
tan solo a cubrir lu.s gastos- i 
mera que aquí se esuiblevió ' y ^ 
represeutauet «eueral es el señor i»CU5:o 
Banderas, residente en Santa Clara lno* 
correcto joven Esteban García Lim! J ^ 
ministrador de la expresada Planta "i1" 
estrenado eu esta semana que acah' 
pasar, un nuevo edificio, tonstruiu ^ 
todos los adelantos, con instalación t0a 
nueva y potente maquinaria capaz r ^ 
producir Huido en IIUK lia mayor e mt • ^ 
del que pueda consumirse en este unoM 
y sus alrededores. Debido, pues ^ Dl0 
magnífica instalación es probable'sea 
tualmente este pueblo el que mejor aln^" 
brado tiene y el más barato de t/wi- , 
Kepúblir.i. ^ ^ 
seseamos a la Compañía la ma™-
prosp^ridafi • "«íor 
E t . CORRESPONSAL. 
DESDE GÜANAJAY " 
Septiembre, 27. 
E n el Centro. 
E l próximo domingo, lo. de Octubre 
debutará eu el Centro Progreslau. iZ 
Secclóu de Declamación que nan orjruni 
zado entusiastas miembros» de aquella üvl 
tiedad. ^ ^ so-
Prestan su concurso en la Seccíúa bu 
señoritas María Kucarnaeión Pérez (¿T 
mea .Jotre y Neníta Repiso. Y It.á i(iTeI 
ues K Espinosa, Juan iliguel Pérez, Jm» 
• Francisco Pérez, dirigidos por el señor 
! Oscar Miranda, Presidente del Progre-
sista. 
íseráu puestas eu escena la& comMlaa 
"Los Tocayos'' y '"Modelos Animados" y 
dos coros que acompaña al piano la se-
ñorita Antoñlca Alvarez Abuí. 
Daré cuenta oportunamente del resolta-
do de esta fiesta, para la que exlate una 
grau animación, y parece iniciar una. en 
ae triunfos en la sociedad decana. 
Profesora de música. 
L a distinguida señorita Mercedes Mo-
reno, profesora graduada del Conserva-
torio Nacional, acaba de inaugurar una 
Academia de música eu su domicilio, Araia 
buró, número 30. (altos.) 
Mucbos éxitos deseamos a la joven pro-
fesora. 
Obito. 
Después de grandes y crueles paded-
inleutos. falleció en la noche del lunes, el 
antiguo vecino de esta villa, señor Martín 
Mazpule, emparentado con rnueños y TÚ-
tuosos hogares guanajayenses. 
E . P. D. 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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No recordamos mayor entusiasmo; 'no 
hemos presenciado Jamás éxito tan extra-
ordinario, ni habíamos obtenido sorpresa 
tan agradable, como las experimentada el 
pasado domingo en los salones del Casi-
no Español durante la velada organizada 
por la Delegación del Centro Asturiano 
de esta localidad, con motivo de festejar 
su patrona la virgen de Covadonga. 
Fué un acto hermoso, trascendental, un 
preciosísimo expórtente de cultura y con-
fraternidad y una palmarla demostración 
del sentimiento patriótico tan bien cimen-
tado bacín la tlerrlna sin dejar de uerer 
a esta su segunda patria donde se tiene 
Innumerables de afecciones imposibles de 
olvidar. 
P r e v é n g a s e c o n t r a 
l o s C i c l o n e s . 
Un premio al gran genio e inmortal 
Jcvellanos extensivo a todos los hijos 
del gran Capitán Pelayo. 
La población en pleno había afluido 
desde las primeras horas de la noche y a 
las siete no quedaba una sola localidíid. 
mejor dicho, ni un pequeño sitio donde 
tolccarse los amplísimos salones estaban 
completamente atestados de damas desti.- | 
cúnoese por sus rostros ingelicales y en- ' 
cantadores de aquel tontingente de dis-
tintos órdenes y varias edades' y sexos 
con elecrancla asiática. 
Hemos dicho que toda la población, 
eso nos releva de la Imposible relación 
de nombres, que con sumo gusto traería-
mos como ornamento a estas columnas 
del "Decano" donde quisicnunos reflejar 
grandemente las gratísimas impresiones 
experimentadas ante la sugestiva mira-
da, la seducción de sus simpatías y el 
encanto de su elegancia, dándole mayor 
realce la preciosa pu'cha de flores na-
turales que aprisionaba en sus manos, la 
cual había sido entregada por distingui-
da comisión a la entrada a la vez del 
carnet donde es manifestaba ol progra-
ma del espectáculo. 
Concurrieron autoridades y representa-
ciones de todas las sociedades constitui-
das en ésta, sin distinción, donde las 
cuales tenían puesto representativo entre 
las que figuraba el representan de Espa-
ña, señor Manuel Torre y el presidente 
de la Delegación festival Asturiana, señor 
Valeriano Fernández, con la doble re-
nrosontnclón de presidente del "Casino 
Español." 
A las 9 p. m., se abrió la velada por el 
señor Juan Antonio Veiga en nombre 
del presidente de la Delegación Asturia-
na, dándose principio al selecto y atrac-
tivo programa, compuesto de discursos, 
concierto musicales, recitaciones, .cantos 
por el laureado Orfeón Asturiano, y otro 
coro de Jóvenes de la localidad, que tanto 
en él cantó, cuno en la obra que inter-
pretaron, qued¡|ron bien puesto el pendón 
del "Surgidero de Batabanó." 
E l programa en todas sus partes fué 
exactamente cumplido y no lo extractamos 
por no hacer más larga la tarea, y bas-
te con deHr, que todos, pero absoluta-
mente todos los que tomaron parte, ra-
yaron a gran altura, en sn difícil come-
tido, siendo muy aplaudidos y llamarlos 
varias veces al proscenio, que no hay para 
ellos más que placeres y alabanzas. 
Digna de todo aplauso es la Directiva 
de la Delegación Asturiana que no omi-
tió gasto para el mayor esplendor, y dig-
no de toda clase de merecimiento el per-
sonal que tomó parte activa en la esplén-
dida velada con doble mérito, por ser 
personal "cubano" con lo cual queda pa-
tentizado una vez más la unlfitaclón 
fraternal que existe entre Cubanos y Es-
pañoles en este término. 
E L CORRESPONSAL. 
•jolítlto que no debería existir. Uno y 
otro son dlgno^ de ocupar el puesto a 
que aspiran y a mi modo do ver deberían 
bacér porque «-esaran esos dimos y dire-
tes, concretándose tan solo a ofreclmlen-
'•< mas o menos valor a sus futuros 
administrados, ya que hasta el presente 
lian dado tantas pruebas de cordura y 
sensatez. 
Dos o más mitins han dado ya en la 
cabecera y otros tantos en los barrios, 
todos muy concurridas, y no obstante 
de haber pasado unos y otros por el fren-
te de los círculos políticos de ambas frac-
ciones, se han respetado mutuamente, 
dando una hermosa prueba de que es com-
patible el militar en distintos bandos sin 
i'ecesidad de agresiones altamente perju-
diciales al común bienestar. 
Además del modo de ser correcto de 
lis que nquj dirigen la política, mucho 
Influye a este estado normal de tranqui-
lidad las precauciones tomadas siempre 
por las autoridades locales, entre ellas el 
digno Jefe de Policía, señor Rafael Man-
tesa y el activo y pundonoroso teniente 
de la guardia rural. Jefe de esta línea. 
DESDE SAN DIEGO DEL VALLE 
Septiembre, 26. 
Muy divertido eucoutrábase el ralla 
sandieguero. Las bellas Jicoteense y la, 
culta Juventud de ésta, pasaron un día 
alegre; paseando eu uua magnífica má-
quina "Ford,"' que fué brindada para el 
paseo. E l iniciador del pasco y de no 
espléndido banquete lo fué el señor Va-
lentín Llama, dueño del mejor estableci-
miento de ropa y víveres, en este simpi-
tico poblado. 
Del poblado de Jicotea, partían como 
a las 12 m. un grupo de bellas y encan-
tadoras: señora Sara Pí de Martí, afectuo-
sa y atenta. Stñoritas: Fragola Pí, be-
llísima; Estela Pí, encantador áugel, que 
va dejando en su lamino una estela de 
i afectos; Josefina Leza; Herminia Kodrf-
i guez, simpática Joven; Hermlula Suárez, 
| capullo de rosa; y bien puede cerrarse 
I este párrafo, con un saludo a la simpática 
\ y muy bella Leyda Pí. 
He aquí los jóvenes: señores Celestino 
, Norlega. Juan Martí, Kamón Cabal, Ma-
. nuel Duarte y José Serra. 
A su simpática llegada, desmontáronse 
en la popular y maguíílea casa de "B. Lla-
1 ma y Co," doude se efectuó la espléndida 
comida, rociada con exquisitos dulces J 
espumosos vinos y licores. Después pa-
1 seábamos alegremente en "Ford" y se 
! hizo miisica y se bailó en la casa de loa 
i esposos Llconart Perora, donde nos obse-
' qularon galantemente. Al regreso, nos 
i acompañó hasta nuestros hogares, el se-
ñor Llata : tan pronto llegamos a Jicotea, 
se dló un gran baile en la morada de la 
I señora viuda de Pí, al que no asistió el 
¡ señor Llama, por luto reciente. 
Felicito a los iniciadores de la excur-
sión. 
E L CORRESPONSAL 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 60« 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y da 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69. al« 
í i m ü r a n m m v e ü e i u 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE IRUGAR 
De venta en las pr inc ipa les r a r m a k c i a i y Droguerfais 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ; A d u j a r y Ób'rapía 
V E L L O S 
INSTITUTO DE ELECTRICIDAD MEDICA Y MASAGE 
Con garantía médica de que jamás se reproducen. 
C A M P A N A R I O , N o . l í t O , D E 1 A * . 
C»7»5 
Tenemos Barómetros desde $4 
en adelante, los entregamos regu-
lados y los garantizamos. 
E L TELESCOPIO, San Rafael 
número 22, entre Amistad y Agui-
la, Habana. 
Remitimos catálogo y lista de 
precios si se solicita, gratis. 
DESDE SANTO DOMINGO 
Septiembre, 25. 
A pesar de lo caldeada que se halla la 
atmósfera política, a causa de la activa 
propaganda que un din tras otro vlenon 
haciendo ambos contendientes, es de creer 
que en este pueblo no liará falta el nom-
bramiento de ningún Supervisor porque 
unos y otros celebran sus fiestas sin bus-
car disputas que puedan traer disturbios 
como desgraciadamente ha ocurrido en 
otras localidades. 
Por lo pronto los dos que se disputan 
los votos para alcanzar la Alcaldía, los 
sefiores Bamftn Martlnee y Manuel Gre- i 
gorio González, son personas de arraigo i 
y prestigiosas aunque en hojas sueltas se I 
diga lo contrario, tan solo como ardid • 
G . S A S T R E E K I J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s y e l e g a n t e s m o d e l o s de 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s c o l g a n t e s , p a r a S a l a 
y H a b i t a c i o n e s . 
V i s i t e e s t a c a s \ a n t e s d e c o m p r a r . 
A G U I A R . 74. T E L E F O N O A - Z M T . 
C 404 ind 4 V 
F O L L E T I N 1 0 6 
XAVIER DE MONTEPIN 
L A M U E R T A C N V I D A 
Traducción de J . Zamacoi». 
De ve»t« en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE ^AIUS:< 
de José Altala. 
Eolascoaín 32—Telefona A-58&? 
HABANA, 
Precie en ^ Habur«: 4C cdstaTei 
a presencia del magistrdo y escrita al 
pie de la letra por uno de los escriba-
nos de] Presidiai. 
Aquella ""sma noche Olimpia fué 
encerrada en un calabozo y se envia-
ron a g ^ t ^ . a j a aldea de Chamblas, 
donde se naUaba Francisca Arzac, la 
hechicera de la calle de la Linterna, 
así como al castillo de Rahón. cerca 
del cual vivía Mariquita, con orden 
de detener a la6 dos mujeres y condu-
cirlas a Clermont a tod-a. prlfa. 
Además, el lugartenien ;Í civil man. 
dó a París uno de sus hombres más 
háb^es e inteligentes cou una nota 
para el ^^arteniente de p0iicjaf al 
cual rogaba ae pusiesen en práctica 
las mác activas pesquisas en la ca-
pital con el objeto de encontrar al 
mayordomo Lactancio, enviándolo a 
Clermont con suficiente escolta así 
que hubiesen dado resultado sus in-
vestigaciones. 
En cuanto Mariquita y la ex adivi-
na estuvieron en poder de la justicia, 
se dló principio a la intsrucción del 
proceso que adelantó con tanta más 
rapidez cuanto que nada vino a com-
plicarlo. Simona Raymond hizo sin 
vacilar una categórica declaración, 
pero sostuvo que no tenía ninguna 
responsabilidad en los crímenes lle-
vados a cabo con su ayuda, ya que 
unidamente había sido Instrumento 
inconsciente de la fatalidad y preten-
dió demostrarlo fundándose en la do-
ble predicción que había hecho a Ma-
ría cuando la vló por primera vez en 
la calle de la Linterna. 
Mariquita, gimoteando y represen-
tando bastante bien la farsa de los 
remordimientos y de la desespera-
ción, hizo una relación de cuanto 
sabía, extendiéndose particularmen-
te en lo relativo al episodio de ia 
cruz de oro calentada en la llama e 
impresa en el brazo del niñ0 a los 
pocos minutos de haber venido al 
mundo. 
Olimpia s-c obstinó &a negar cuan-
tas acusaciones se le hacían, soste-
niendo que los que la acusaban eran 
enemigos suyos y se babían pueeto de 
acuerdo para perderla. 
E l marqués mantenía su altanero 
silencio. 
— ¡Me habéis cogido!—decía.—¿To 
davía queréis más? ¡Decapitadme 
pronto y terminemos de unía vez! 
Aplicáronle el tormento. 
En medio de su profunda degrada-
ción, aquei hombre infame nunca ha-
bía abandonado una de las cualida-
des de su raza: el valor nunca des-
mentido. ^ 
Sufrió, pues, el tormento, sin que-
jarse lo más mínimo. No habló. 
A pesar de la actitud de los dos 
principales culpables los hechos se 
manifestaban claros, evidentes, y la 
verdad brillaba a los ojos de todos; 
pero la causa (tan famosa después en 
los anales judiciales con el nombre 
de Proceso del Marqués de Saint Mai-
xent) no podía adquirir todavía toda 
ia publicidad a que estaba desuñada, 
pues faltaba, para elevarla ai Parla-
mento, que la policía diese con Lactan 
ció en su ignorado escondrijo de Pa-
rís. 
Esta situación duró nueve semanas. 
Un día, el lugarteniente civil recibió 
aviso oficial de haber sido hallado el 
antiguo mayordomo y de que se di-
rigía hacia la Auvernia, conducido de 
pueblo en pueblo por las brigadas del 
Kesguardo. 
Llegó por fin a Clermont. todavía 
más escuálido y más lívido" que an-
tes, cubierto de harapos. 
Había invertido su mal adquirida 
fortuna entre el vino y las mujeres: 
en los últimos tiempos de su estancia 
en París había caido en la más ab-
yecta miseria. 
Por el estilo do la partera y Mari-
quita su antigua amante, Lactancio 
lo confesó todo; sólo quiso hacerse un 
mérito de haber salvado la vida al hi-
i jo de los condes, a pesar de las órd»?--
Itfia terminantes del marqués de Saiut 
j Maixent. 
| _ Interrogado sobre la suerte del ni-
ño, refirió del mismo modo que Láza. 
!ro la indescifrable huida de Margari-
ta la gitana, que había desaparecido 
con el precioso objeto confiado a sus 
cuidados. 
La declaración de Lactancio dió 
término a la instrucción y el proceso 
pasó a las Cámaras del Parlamento 
Aquel día, toda la nobleza de Au-
I vernla parecía haberse citado en el 
grandioso salón donde la justicia dic-
taba, SUÍ; fallos. Jamás causa criminal 
alguna había excitado tan creciente 
Interés como ésta. 
La conmovedora odisea de los inau-
ditos sufrimientos de la condesa se 
había divulgado por toda la ciudad. 
Una simpatía universal rodeaba a 
María, y el nombre sólo de los cau-
santes de sus desventuras, levantaba 
una tempestad en las masas sobreex-
citadas. 
Saint Maixent, su prima. Lactancio 
-T LázJaro hubieran sido de fijo des-1 
cuartizados si hubieran tenido que 
atravesar las calles para ser condu-
cidos al tribunal. 
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El proceso duró dos días, a causa 
de l'as diversas personas que hubie-
ron de prestar declaración; pero el re-
sultado no podía ser dudoso, 
NQ detallaremos los debates, pues 
sólo servirían para cansar a ios lec-
tores con la repetición de hechos que 
no ignoran. 
Condenaron al marqués de Saint 
Mlalxent a hacer pública penitencia 
frente a la puerta principal de la ca-
tedral de Clermont, adonde le con-
ducirían con los pies desnudos, con la 
cuerda al cuello y con una vela en-
cendida en la mano, para ir luego a 
morir en la rueda descuartizado por 
la mano del verdugo. 
La misma sentencia recayó contra 
la hechicera de la calle de la Lin-
terna. 
La marquesa fué juzgada con me-
nos severidad: oyó pronunciar un fa-
llo que la excluía en cierto modo del 
mundo de los vivos, pues debía per-
manecer hasta su muelle en un mo-
nasterio. 
Lázaroj Lactancio y Mariquita fue-
ron condenados a cadena perpetua. 
La muchedumbre, apiñada en las 
extremidades del salón, aplaudió, dan-
do muestras de vna. feroz satisfacción 
al saber que iba a asistir pronto a la 
doble ejecución del marqués de Saint-
Maixent y de la cx-adivina. Por lo 
que respecta a los otros culpables la 
opinión del pueblo fué que la justi-
cia los había tratado con demasiada 
indulgencia. La marquesa merecía 
igual suerte que Simona, Lactancio la 
horca, y Lázaro, por lo menos, traba-
jos forzados. 
Una vez dictada la sentencia, el 
marqués y Simona se encontraron reu-
nidos durante breves momentos. 
—Me habéis perdido—dijo la par-
tera en voz baja al caballero;—pero 
no es vuestra la culpa; los des éra-
mos el instrumento de la fatalidad. 
Un noble no debe morir en el cadai-
so. Tomad esto—añadió, deslizándole 
rn la mano un frasquito do cristal. 
—Gracias...—murmuró el mar-
qués. 
Al día siguiente, al hacer su ronda 
matutina, el carcelero halló al mar-
qués y a la hechicera muertos en sus 
respectivos calabozos y con el sem-
blante ennegrecido por el veneno. No 
obstante, como la sentencia dictada 
debía cumplirse estrictamente, los ca-
dáveres de los dos reos fueron arras-
irados hasta la entra-ia de la cátedra!, 
donde se formó un simulacro de peni-
tencia, y después los ataron a la rue-
da, donde quedaron expuestos a las 
miradas del pueblo, que les &rro]0 
piedras y lodo. (1) ^ 
ilustrado suficientemente esta cu 
tlón. , , Qoint" 
Las víctimas del marques de &au 
Maixent y de su hermesa P " 1 " ^ 
demente de la Satpétriére, la wnier^ 
on vida, fué solemne y legalmente ^ 
conocida como esposa legítima oei 
ñor de Rahón. , aan0-
Amargaba la dicha de los dos e ^ 
sos, no obstante, una penosa P1?" 7 
pación. ¿ Qué había sido de su mj"^ 
¿Qué suerte le habría cabido a ^ 
niño con tanto ardor deseado, > ^ 
que no habían podido abrazar, n 
(1) Histórico. v,e sJ 
Al día siguiente por la ^ 
conde de Rabón cumplió su P^'^-a-
asegurando a fuerza de dlIic^A eil !a 
sión de Lázaro, que se Y l̂}P^nraate 
capital francesa, donde vivió ^ ^ 9 
algún tiempo entre los mas r ^ ^ e -
pillos y ladrones; hasta ^t / iSnc ióa 
va infamia atrajo sobre el ia 0 
de la J^ticia y ne ia jusncia y muuu ~ 17„vniona 
se lo había predicho Simona l^J ¿9 
después de examinar las im 
su mano. ínridea' 
Aún quedaba por fallar un de 
te del proceso; el de reivindica^ 
estado de la esposa del coñac A 
E l fallo no podía ser dudoso. e\ 
nitas revelaciones hechas durV^íafl 
curso del proceso criminal 
/útil 
11 ^lHübMd 
0tri1 lo sirl 
l,f eute baru. 
1" Prt-
Ua^ 
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DESDE PALMA SORIANO 
A R I S T I D E S GARCIA 
Ko es tan fácil como parece «bordar 
L determinados políticos y más difícil 
L hace con aquellos que uno espera re-
fhlr gratas Impresiones y que éstas lo 
¿an al público y beneficiosas JÜ pueblo 
Be¿hi más recomendación que la bondad 
- J flu perseguido, me dirigí a varios 
deLi.ns aue esperan entrar en turno en 
tf'pXlma's elecciones y el éxito más 
?.«nVéro ha premiado mi afán. 
it/nndo los nombres de los pregunta-
. 80 flDarece por suerte Arísüdes García. 
d0roUse"adorPhasta la pared de en fren-
teCaTmírador del ilustre general Menocal 
^¡.ta el. del l^°' ^ tiene más entu-
t,ca^Jri?^ Sus ansias son hacer algo im-
" ^ n í e en este seû ^^ en forma que 
P^ n ede reducido a una primera piedra 
T a qnn acuerdo" del Senado y Cámara, pa-
ja 1 ego Tejarlo que lo.ponga en prác-
Hra la divina rrovldencia. 
rara alcanzar ese fin tan hermoso, su 
» rmora cestión en la Cámara será reu-
¿ S m/losg representantes dr los distintos 
* partidos políticos de Oriente, con el pro-
pósito de hacer una labor conjunta y 
eficaz para toda la provincia. 
¿I no descansaré hasta no conseguir que 
se llore a ejecución la construcción de 
csmluos vecinales y carreteras, como la 
del Cobre. Palma a San Luis, la de Guan-
tinamo. Manzanillo; dotar a Baracoa de 
vías de comunicación, por ser aquello em-
porio de riqueza, improductivo por encon-
trarse aislada de los demás pueblos de la 
prorlncia; unir a Mayarí con Sagua de 
Tílnamo por medio de carretera y atender 
con especial Interes el servicio de hospita-
les y Sanidad en toda la provincia. Tam-
bién tratará de que se voten leyes modi-
ficando las tarifas de los ferrocarriles y 
en particular en lo referente a los frutos 
y productos nacionales. 
Dice que hay que estimular el comer-
do y la industria para que sean los fo-
mentadores do la grandeza nacional, hay 
<jue estimular las Iniciativas individuales 
y donde llegue la mano del Municipio y 
EoDsejo Provincial, debe HeRar la de la 
Cima ra y Senado. 
Para Santiago de Cuba tiene el pro-
¡reft'i de eon^e.eulr créditos en la Cáma-
ra qnc faciliten las Iniciativas de los con-
eejales y consejeros que se tomen Interés 
para convertir a Santiago de Cuba en lo 
que es Barcelona para, España. Burdeos 
para Francia: esto es, que siendo capi-
tales de provincia han llegado a dar en-
rióla a la capital del país respectivo. 
Para el pueblo que tanto le debe, Pal-
ma Sorlano: tratará do alcanzar la crea-
ción del Juzgado de Instrucción y pri-
mera instancia, sacar las leyes presenta-
das en su período anterior, beneficiosas 
para Palma, entre las cuales se encuen-
tran la pavinientación de sus calles, así 
como unirla también por carretera, con el 
pueblo de T|ire. de modo que sean una 
sola las de San Luis, Palma. Jlguanf.- Ba-
yamo y Manzanillo. 
f Yo estaba encantado oyéndolo. Para 
nadie es un secreto el amor que tengo a 
este país, patria de mi hijo. Lo oía em-
belesado y le pregunté: 
- ..Tiene usted nota de los que lo apo-
yan ? 
—Sí; para no olvidarme de ellos. Pero 
si salgo triunfante sin dejar de agradecer 
a mis correliíflonarlos la confianza que 
en mi han depositado, siempre me con-
sideré representante por Tuba, por enci-
ma de todo partido v cualquiera que veu-
ga a pedirme ^istlcla sea correligionario 
P no. me tendrá de su parte si la razón 
le acompaña. 
Voy a la Cámara con el Ideal de ser 
f útil a mi querida Cuba y pienso dejar 
memoria de mis esfuerzos. Si no lo con-
"leulera, se debería a falta de faculta-
des, jamás a falta de voluntad y amor a 
tal querida patria. 
M« despedí del bondadoso caballero y 
le di las gracias por su amabilidad. 
Pronto daré a conocer otros "parece-
fs" que antes de las elecciones vienen 
bien y conviene coleccionarlos por aque-
llo de si alguno pierde la memoria, con 
ellos se les puede refrescar. 
E S P E C I A L . 
ACUIAR A d e s p e d i r 
e l C o r r e o . r 
PIEMOS AiljE 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r , ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á . J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l ó m e * 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o ^ 13 F i s h S t ree t H i l l , M o n u m e n t Square , L o n d r e s . 
¡ M I G U E L ! 
E n medio de las p e q u e ñ a s a l e g r í a s , 
y de las ferocidades de las luchas hu-
manas, el e sp ír i tu se envuelve en l a 
ternura del dolor y en el recuerdo 
de lo que m á s querido nos fue; en l a 
memoria inolvidada e inolvidable de 
ios seres que pasaron a l a eternidad 
de l a muerte d e j á n d o n o s la renovada 
evocac ión de sus vidas truncadas y de 
tus afectos siempre amados. 
¡ M i g u e l ! E n viaje rápido por E u r o -
pa me sorprend ió dolorosamente l a 
noticia de su muerte. Desdo entonces, 
a ú n no nos hemos dado cuenta de que 
nos fa l ta el hermano noble y bonda-
doso. 
Cierto es que el "no hay lugar" d© 
Jorge Manrique se cumple inexora-
blemente y <i<? nada vaJo el c a r i ñ o in-
menso y p u r í s i m o de una madre ante 
la realidad austera de la muerte. 
Y s i nada queda y nada existe, co-
mo nos dice el admirable Kempis , 
comprendamos dentro de nuestra ab-
soluta pequenez l a esterilidad de los 
esfuerzos y los rudos zarpazos de los 
que vanamente piensan que se han 
de perpetuar en la tierra. 
Pero s i todo pasa y todo acaba, 
queda él recuerdo m á s fuerte que 
la perdurabilidad de la materia y e l 
a lma que vence a l a f r a j i ü d a d terre-
na. 
.Miguel ! Su memoria nos l lena co-
mo s iempre de dolor y pensamos en 
las injusticias humanas de que muera 
un hombre bueno y leal. 
T o m á s Servando Gut iérrez . 
A. 
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables en "El Pasa-
je," Zuketa, 32, entre Teniente 
Rey y Obianía. 
L a r e a p a r i c i ó n ayer tarde en A l -
mendares Park , de los "boys" cubi-
ches que integran el Club L o n g 
Brauch, f u é un acontecimiento spor-
tivo. 
E l "Long B r a n c h " se p r e s t ó a ju-
gar con "Los P ira tas" de Jacobo Ló-
pez, champion del Premio de Verano, 
que demostraron su calibre, de empu-
je . 
S ó l o ocho entradas pudieron j u -
garse, pues el agua no p e r m i t i ó lle-
gar a la novena, quedando ambos 
Clubs empatado^: 1x1. 
E s t e resultando f inal basta pai-a 
comprender lo interesante y sensa 
l iona! que f u é el d e s a f í o . 
E l "italiano" R o m a ñ a c h p r e s e n t ó un 
cuadro colosal: K a k i n ss.; Papo Gon-
z á l e z , 3b.; Paito Herrera , 2b.; y Hun1 
go, en la inicial , pos ic ión que j u g ó 
p r o f e s í o n a l m e n t e . 
Torres y Ferr©r divieron los ho-
nores en el catcher; P a d r ó n reapare-
ció t a m b i é n en el '-eft. 
^ H e s t e r o s y Z a r r a se presentaron 
en ouenas condiciones, pero por am-
bas partes realizaron buena labor 
en el campo. 
U n a t irada muy m a l a a Herrera , 
que hizo Torres en el primer inning, 
estando Barreras en tercera, permi-
t ió a é s t e anotar. 
A no ser por un balk de Zarza , los 
muchachos de R e g l a obtienen l a vic-
toria en la lucha de ayer. 
H a b í a n dado los reglanos sieto 
escones cuando se p r e s e n t ó el octavo, 
cuya entrada abrió Ballesteros con \m 
doble y p a s ó a tercera por sacrifico 
hit de Peromingo; G o n z á l e z Kfíkin. 
m u r i ó en un foul f ly muy a t r á s qu^ 
A n d r é s H e r n á n d e z a trapó . E l Papo 
G o n z á l e z dió siete fouls, hasta con-
seguir un libre pase. U n momento 
d e s p u é s ocurrió la d e s t r u c c i ó n de Zar-
zita que produjo la carrera . Dos mo-
mentos transcurrieron ̂ para sal ir pon-
chado Paito, que t e n í a dos y dos a la 
hora de la nicotina. 
De todas las buenas jugadas sobra-
salieron dos: el roletazo con que de-
b u t ó O g a z ó n , sacando out a K a k i n 
en tercera; fué un c a ñ o n a z o bateadj 
por P a d r ó n . 
L a sensacional cogida de Salado en 
el cuarto acto, en una l ínea de Páre-
l a ; el left regiano correó mucho pa^a 
a trás , se v ió "pa."ao", pero a t r a p ó la 
oficial. 
Mendieta y Cabrera fueron los u n r 
pires. debido a su ac tuac ión en el 
Premio de Verano y d e s e m p e ñ a r o n 
BUS cargos perfectamente. 
Como y a dejamos dicho el d e s a f í o 
no pudo ser m á s sensacional, y los 
numerosos f a n á t i c o s que presensacia-
ron la contienda quedaron complaci-
d í s i m o s . 
Y a l a "Cuban Stars" e s t á de viajo 
para la Habana, pero durante el ca-
mino v i s i t a r á n algunas poblaciones 
donde d a r á n juegos de exhibiciones. 
A h o r a c-stán los Cuban Stars en 
Tampa, donde ayer jugaron con el 
Club local, resultando triunfantes los 
cubiches. 
E l telegrama en que se da cuenta de 
este d e s a f í o e s t á redactado en esta 
forma: 




ÍC les arroj» 
e esta cues-
[ués de SalQt" 
,sa Vñ™*'* 
re, la muerta 
egalmente r6-
^ít ima del se 
los dos egpo' 
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, de su hijo-
cabido a 
leseado, y ^ 
brazar, ni 
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de los clubs Cuban Stars y T a m p a 
Stars, ante una numerosa concurren-
cia. 
Los muchachos de Cuba, ganaron el 
match en los primeros inings. Junco, 
su lanzador, estuvo en buena forma, 
todo el juego. 
A n o t a c i ó n por entradas, hits y erro-
res : 
Cuban S t a r s . . 111 000-000—3 7 0 
T a m p a Stors . . 000 100-000—1 4 1 
B a t e r í a s : J . Junco y V . R o d r í g u e z ; 
P é r e z c o r c h o y Serondo. 
L o s Gabán Stars, j u g a r á n en T a m -
pa hasta ei sábado , embarcando el do 
mingo hacia la Habana, a donde lle-
g a r á n el lunes por la tarde. 
E l "Vedado Tennis Club" festeja-
r á su triunfo como champion de] Cam-
peonato "Nacional" de Amateurs , e] 
p r ó x i m o domingo. 
S e r á é s t a , s e g ú n se asegura, la ú l -
tima vez que se j u g a r á base ba1!, en 
ios antiguos e h i s tór icos tei'renos de 
Almendares P a r k . 
L a parte principal de esta fiesta 
sportiva, es un "match" entre elemen-
tos de tan s i m p á t i c a sociedad sporti 
va. 
L o s "teams" que j u g a r á n se deno-
minan "Viejos" y " J ó v e n e s " . 
Veamos lo que dice Massaguer, so-
bre la expresada fiesta: 
" D e s p u é s del s i m p á t i c o juego en-
tre "Viejos" y " J ó v e n e s " de esa so-
ciedad, habrá una comida en l a casa 
social del Vedado. Acto a l que concu-
rrirán todos los socios e invitados es-
peciales. 
" E n cuanto a l match se refiere, pue-
de asegurarse que los f a n á t i c o s pre-
s e n c i a r á n una interesante lucha. 
"Los Vie jos" tienen realmente un 
"trabuco". L s " J ó v e n e s " t e n d r á n que 
jugar un baso hall de altura, para 
poder cointrarrestar esfei formidable 
fuerza. 
" C d á s frente a Pór te la . E s decir, 
dos buenos pitchers, veremos el p r ó -
ximo domingo en Almendares Pai*k. 
Precisamente los que llevaron a l pri-
mer puesto del Campeonato de A m a -
teurs de este año , al V . T . C . 
" Y a , e s t á n en poder de los organi-
zadores de la f iesta del citado día, las 
iuvI1.áclones que se r e p a r t i r á n entre 
la mejor sociedad habanera. 
"He aquí c ó m o e s t a r á n Integra-
dos los contendientes del día prime-
ro de octubre p r ó x i m o : 
"Viejos": J . Casuso, 2b.; J . L ó p e z , 
c ; G . Casuso, ss.; B . O b r e g ó n , cf.; G. 
ViUalba, I b . ; F . Lavande ira , lf.; G . 
Zaldo 3b.; I . Zayas , rf . ; G . Porte-la, p. 
" J ó v e n e s " : M . Vlr.dero, I b . ; R . de] 
Monte, 2b.; D. S u á r e z , lf.; R . SeigMe, 
se.; C. Agui l era , cf.; A . C á r d e n a s , c ; 
M. Menocal, rf . ; A . Colás , p.; M . Mar-
t ínez . 3b. 
Nuestra m á cordial f e l i c i t a c i ó n a l 
"Vedado Tennis Club" por su honro-
so triunfo en la contienda de 1916, 
Se r e p e t i r á en el 1917? 
E n Jovellanos, en los antiguos te-
rrenos del '"Sperting Club" acaba de 
formarse una serie de doce juegos, 
que se d i s p u t a r á n los clubs "Rayos 
X " , "Promesa Americana", " E s t r e l l a 
de Cárdenas" , "Santa Gertrudis", 
"Alava" , "Esperanza" , "Providencia" 
y "Vencedor". 
E l pr imer juego se e f e c t u a r á el p r ó 
xnno domingo, lo . de octubre, entre 
los clubs "Rayos X " y "Esperanza", 
siendo el primero visitador. 
L a s expresadas novenas e s t á n for-
madas por los siguientes players": 
"Rayos X " : C. del Pino, cf.; D . 
Acosta, I b . ; J o s é P é r e z , p.; P. Drek , 
2b.; D. Calderón, lf.; L . Rev ira , 3b.; 
P . C á r d e n a s , c ; R . Ru iz . ss.; A . A l " 
dazabal, rf. 
"Esperanza": P . Morales, s.; I . 
E l i z a M e , p.; A . P é r e z , I b . ; P . E l i z a l -
de, 2b.; P. J i m é n e z , 3b.; M. Carreras , 
cf.; F . C a r r e r a s , ss.; Q. C á r d e n a s , lf.: 
C . Bcrr ie i , r f . 
Como nota importante y sensacio-
nal existe el acuerdo que los clubs 
s ó l o e s t á n obligados a jugar nueve 
entradas completas. L a c o n t i n u a c i ó n 
ciei juego s ó l o es potestativo del D i -
rector T é c n i c o . 
T a m b i é n existe otro acuerdo y al 
que el públ i co debe poner mucha aten-
ción, y es "que en n i n g ú n caso se 
d e v o l v e r á e ¡ importe". 
A h o r a por nuestra parte solo de-
seamos buena suerte a este premio. 
R a m ó n S. Mendoza. 
•p1 ÜIÍÍJSA. n̂auc:io* ea dico« y rcvlrtaB. DI-
bajo* 7 smhudot 
moderiMit. ECONO-




R E G R E S O 
D e s p u é s de paiiar en esta capital 
una corta tempors.da, han regresado 
esta m a ñ a n a en el -central el prestigio-
so y conocido cocaerciante de Santa 
C l a r a , s e ñ o r N i t o i l á s A lvarez , acom-
p a ñ a d o de su baila y respetable espo-
sa , l a s e ñ o r a J u s t i n a García de A l v a -
rez. 
Reciban los respetables esposos 
G a r c í a - A l v a r e z , nuestra afectuosa 
^espedida. 
R . P . Miguel JSiit iérrez, C l 
E s t e eritimado sacerdote de la Con-
g r e g a c i ó n do la M i s i ó n (Paules ) , ce-
lebra hoy sus d í a s . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a l elocuente 
orador y distinguido escritor, a quien 
tanto se aprecia por su ciencia y v ir -
tud en nuestra c a t ó l i c a sociedad. 
E l . M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FLOR PNA-FLORES 
T e l é f o n o A-6463.—Apartado 1392. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. flaban*. M. 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
CateOr&tleo de la Unlremldad. 
Oargant», Nariz y Oídos (exclu-
sivamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
S U C E S O S 
M U T U A M E N T E 
J o s é M a r t í n e z R o d r í g u e z , de Drago-
nes 1 y L u i s Mar ía García, de Inquis i -
dor 14, se acusaron mutuamente en l a 
2a. E s t a c i ó n de haberse insultado. 
E N T R E J A M A I Q U I N O S 
P a r t i c i p ó Jaime Mauricio, de J a -
maica y vecino de Chaple, 33, que s u 
paisano Adolfo Cordón , de Eg ido 65, 
lo i n s u l t ó y le m a n o t e ó en l a ca>ra, 
C O N U N A L A M P A R A 
E i menor Enrque Chidam, de T e -
niente Rey , 63, sufr ió una herida ©n 
la mano derecha, a l estar limpiando 
una l á m p a r a que se le r o m p i ó . 
P E R R O Q U E M U E R D E 
U n perro de la propiedad de Manuel 
Vi l la longa , de Paula , 41, mord ió a l 
menor Alberto R o d r í g u e z , de P a u l a 
38 c a u s á n d o l e una herida incisa en e l 
muslo derecho. 
I N D I O M A L T R A T A D O 
U n moreno desconocido le d ió una 
bofetada en Paula y S a n Isidro, a J a -
mes Maclean, natural de la Ind ia y 
marinero del vapor "Gulfaceff /" sur-
to en B a h í a . 
¿Cuál es el periódico que 
má» ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
[I mastín y el gallo 
F A B U L A 
Traducida de] a l e m á n 
¿ P o r q u é lalrais a la luna 
L e dijo el gallo a l m a s t í n . 
Cuando ella su órbi ta corre 
S in hacer caso de t í ? 
—'Los hombres me oyen.— • 
l Y gritan 
Que no les dejas dormir, 
Y alguno de ellos v a a darte 
L a s gracias con un fusil. 
—-Pues s i enfadan mis ladridos 
Y ©adié lo8 quiere oir. 
Y o los oigo, y basta y sobit 
Con que me gusten a m í . 
Autores que f a r f u l l á i s 
T a n t a cr í t i ca infeliz 
A no ser para vosotros, 
¿ P a r a q u i é n las e scr ib í s ? 
J . E . Hartzenbusch. 
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C ó m o s a l d r é de e s t e apuro? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n ive lando s u s nerv ios e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : n E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
t o s , R \ m o s . C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida cataiooo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
Ya los pobres podemos 
tomar riño buenc 
AQUÍ les tn 
¿fue tiene rubia &tt 
el tobtero yes borato 
v&rdu 
Ü M I C O S R E . C t P T O R E 5 
W?T(5TKA5 
S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
ULTIMOS CA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
PARTE BRITANICO 
Londres, 29 ^ ^ 
Anuncia «1 Ministerio de la Guerra 
oue las tropas británicas capturaron 
fayer cerca de Lesaisi en ol frente oc-
icidental, una grranja que los al^ma-
!nes habían convertido en solido re-
-•ducto atrincherado, 
^ucw a pARTE FRANCEs 
Parí9' 29 , »*< • ^ 
Comunica oficialmente el Mimste-
ilio de la Guerra que en el frente del 
Somme los franceses realizaron ayer 
'nuevos progresos entre Frecicourt y 
Añade el parte que en el frente de 
Salónica les serbios rechazaron cua-
tro ataques de ios búlgaros en Kai, 
maxkkalan. 
E L REICHSTAG ALEMAN 
Berlín, 29 ^ * ^ M 
Después de haber escachado el <us-
curso-expoisición deft Canciller del 
Imperio, el Relchstag ha suspendido 
sus sesiones para reanudarlas d 5 de 
Octubre próximo. 
E L DISCURSO DEL CANCILLER 
Amsterdam, 29 
E l discurso que pronunció aj^r en 
el Reichstag el Canciller del Imperio, 
señor Bethmann Hollvrez, fué, en 
general, una decepción para los ale-
manes, que lo califican de obra pura-
mente defensiva y manifestación de 
la falta del fuego y del vigor de an-
teriores declaraciones hechas en ed 
Reichstag por el propio Canciller. 
La manifestación hecha por éste 
de que merecería la horca cualquier 
estadista que rehusase el llegar hasta 
el último extremo contra Inglaterra, 
si esto abreviase la guerra, no satis-
face a los alemanes, quienes exigen 
que inmediatamente Se proceda con 
t̂oda energía y sin contemplación al-
guna contra la Gran Bretaña. 
LA ACTITUD DEL GOBIERNO 
AMERICANO. 
Washington, 29 
Es creencia general en los cículos 
diplomáticos que el gobierno de los 
Estados Unidos S4» abstendrá cuida-
dosamente de hacer gestión alguna, 
ni oficial ni oficiosa, en favor de la 
paz, mientras dicha gestión no reciba 
«1 asentimiento de todos los belige-
rantes, tanto de un campo como del 
otro. 
Se añade que esta actitud absten-
cionista ya la había adoptado el Go-
iaierno Federal antes de haber pro-
'nunciado recientemente Mr. Lioyd 
George, ministro de la Guerra del 
Gabinete británico la sensacional de-
claración de que la Gran Bretaña y 
sus aliados estimarían como un acto 
Inamistoso toda gestión de paz he. 
cha en estos momentos por el Papa, 
o por el Presidente Wilson o por el 
3efe de cualquier otra potencia neu-
tral. 
M A S S O B R E RTJ D I S C U R S O D E L 
( A N ü E L t L E R , 
Boi-l ín. 29. 
E l Canc i l l er del Imperio dijo en 
el Reiehstag ,'que aunque los ingle-
ses y los franceses han ganado algu-
nas ventajas en ei frente ooeklental, 
no pueden romper la l í n e a alemana, y 
que en la m i s m a s i tuac ión se encuen-
tran los enemigos de Alemania en el 
frente oriental; agregando que Ale -
m a n i a p e r s e v e r a r á en l a guerra has ta 
alcanzar la victoria. 
Di jo a d e m á s el canciller, que las 
buenas cosechas han hecho l a situa-
c i ó n del Imperio m á s segura. 
A t a c ó d e s p u é s los m é t o d o s emplea-
dos por Ing la terra y d e c l a r ó que 
cualquier estadista a l e m á n que vaci -
l a r a en usar contra este enemigo to-
do instrumento eficaz de guerra, sea 
cua l fuero que acorte l a lucha, "real-
mente m e r e c e r á ser ahorcado." 
E l Oancil ler no so re f i r ió p a r a na-
da a proposiciones de paz y t e r m i n ó 
prep^umando si alguien se a t r e v e r í a a 
pedir que se concertara l a paz des-
p u é s de las declaraciones hechas por 
.Mr. A r í s t l d e s Hriand, Presidente del 
Consejo de Ministros de F r a n c i a . 
LA C A U S A D E U N E R R O R 
B e r l í n 2 » . . . . 
E n el discurso do apertura del R c i -
chstag, e l presidente de esta C á m a r a , 
s e ñ o r K a e p t , hizo m e n c i ó n del v iaje 
desde A l e m a n i a a los Estados Unidos 
y desde los Es tados Unidos a Alema-
n i a del suporsafrmarino "Deutsland'* 
y del v iaje del B r o m e n a las costas 
americanas . 
E s t a segunda a f i r m a c i ó n denota 
que el s e ñ o r K a e p t , ignoraba, a l pro-
nunciar cf discurso, el despacho tras-
mitido desde los Es tados Unidos ne-
gando l a l legada del 'Bromen'. 
T o m á s Servando Gutiérrez 
E l Partído »LlberaI Radical que pre-
sido nuestro ilustre amigo el general 
Eusebio Hernández, ha postulado pa-
ra el cargo (fie Representante a nues-
tro camarada de redacción doctor To-
más Servando Gutiérrez. E l DIARIO 
DE LA MARINA se place de que ha-
ya sido obj«to de tal designación uno 
do sus redactores más nobles, entu-
riastas y queridos. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA 
J A R C I A 
Precfos en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a ?15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 
tipos oficialmente cotizados. 
O o m • r -
Banqner*!. ciantes. 
Londres, 3 d|v. . 4.78% 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75% 4.73 V. 
París, 3 d]v.. . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 djv. 29 30 D. 
E . Unidos, 3 dlv. % % D. 
España, 3 dlv . . 7/8 P % D. 
Florín holandés . 42% 41% 
Descuento papol 
comercial. . . 8 10 D. 
a s n a ñ a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r & r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a . 37" A , a l t o s 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
CGTlZACION OFÍCAL 
G o m a r -
Banqnero*. elantcs. 
Londres, 3 dlv. . 4.78% 4.76 V. 
Londres, 60 d|v . 4.75% 4.73 V. 
París, 3 dlv. . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 dlv. 29 30 D 
E . Unidos, 3 d|v. % % D. 
España, 3 dlv . . % P % D. 
Florín holandés . 42% 41% 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.33 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de mi&l polarización 89, 
para la exportación, 3.62 centavos 
oro nacionaJl o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Pari Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández v Antonio Fuentes. 
Habana. Septiembre 28 de 1916. 
Francisco V, Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. _ 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 28. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Y u e r a s q u e t e zxiQm&vm 
A M O M C I O 
O U I A R 1 1 6 
,0 
E l l e g í t i m o 
Pantalón con Bueyes 
licne una eliquela de s e d a con dos yunlas 
V e n t e a l p o r T ? ? a y o r : P a l d c i o d e l o s B u e y e s , 5 o l 8 ^ 8 9 , R a b a n a . 
Empréstito República 
de Cuba 99% 
Ex-cupón. 




de la Habana . . 104 
Id. 2a. Id. id 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-ba-
101% 
97% 
1 0 8 ^ 
107% 
¡ 
na 112 120 
Id. H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 98% 96 
Obligaciones generales 
( Perp etuas ) cooso li-
dadas de los F . O. 
U. de la Habana. . 80 85 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A. , dol 
Banco Territorial de 
Cuba . N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 105 108 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79% 85 
Compañía azucarera 
N Ciego de Avila. . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera luter-
nadonal 86 90 
ACCIONES 
Banco Español de ^ 
Isla de Cuba . . . . 102% 105 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 185 Sin 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 104 104% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. Id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín. . . . . . . . N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie- ^ 
lo 130 Sin 
Ca. Lonja dei-Comer 
ció de la Habana 
Mande s« anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
U s e e s e n c i a 
" J A Z M I N D i V E N t C I A " 
L a M e j o r 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
E L M O D E L O D E P A R I S * * 
H A B A N A , 116. 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
t i 
P R E C I O : 2 C T S 
Sección de 
o o y n v o D K L R A M I 0 
B n la prensa local ¿ « m o s lew 
la S e c r e t a r í a de Arl^cul tura « qa9 
cupad el fomento de] ramio i Preo' 
nos parece muy natural pueB <,Cu*i 
siembre y fomento de 1¿8 t&l* ^ 
tiles depende organizar una ind tex' 
de gran valor p a r a el p a í s x- trii* 
amantes de difundir por " el Sotr03 
los conoclimentos agr íco las PUel>l0 
cilamos en transmitir al p¿bl?0 Va" 
datos que tenemos de esta oían. 108 
nuestro sistema prác t i co de V.„u y 
j a . cllUivar, 
B l ramio, (bohenerianiveai 
planta textil originaria de la^h"0* 
que produce excelentes fibras 
sas, linas y muy resistentes lo**10" 
le ha valido el nombre de « ¿ U A QU9 
G B U A J J conque se le conocT ^ 
B l ramio se cultiva bien en"ios u 
mas templados. E l terreno doh J 
ser fresco, ligero y arenoso y ^ 
abonado, porque es una p ^ ^ ™ 1 ^ 
produce abundantes cosechas y 9U9 
consiguiente, arrancando gran POr 
dad de substancias a la tierra ^ 
quiere mayor cantidad de abo/6' 
los cuales s e r á n de preferencia fof 
tados, p o t á s i c o s y azoados. Ademá 
es planta que dura muchos años 
produce muchos cortea ' 
E l ramio se multipl ica por reto 
ñ o s o brotes de pie, los cuales 
arrancan provostos de raices nj!? 
plantarlos de asiento, loa que 
d a r á n un metro de distancia, uno d 
otro. 8 
E l suelo debe someterse a labore» 
profundas para conseguir mejor d«8a 
rrollo y p r o d u c c i ó n , y por que esu 
planta tiene dos clases de raíces: unaa 
verticales que ü e n d e n a profundi. 
zarse y otras horizontales que 
desarrollan en la superficie. 
Como toda planta, é s t a necesita 
una cantidad de humedad en el ciclo 
de su v e g e t a c i ó n ; pero no una iju. 
medad excesiva porque l a perjudica 
notablemente^ P o r eso el terreno 
(propio p a r a su cultivo debe ser, suel-
to y ligero, de modo que permita fii-
t rar las aguas con facilidad. 
Cuando el color verde del pie d,; 
los tallos, se h a cambiado en color 
obscuro, y ya las plantas han alcan-
zado un crecimiento general de metro 
cuarenta c e n t í m e t r o s , es el momento 
oportuno para comenzar a cosecharlo, 
B n seguida los tallos pasan a las ma-
quinas para la e x t r a c c i ó n de las fl. 
bras textiles; que su cultivo no ofre-
ce dificultad ninguna y que se acli-
mata a los c l i m á s templados, razones 
poderosas que nos inducen a reco-
mendar la e x p l o t a c i ó n en grande es-
c a l a . 
Y p a r a establecer ht importancia 
de las buenas cualidades del ramio 
sobre otras fibras, reproducimos laa 
conclusiones siguientes: 
P r i m e r a : L a f ibra dei ramio es 
m á s larga y m á s uniforme que la d«l 
Uno y que la del c á ñ a m o . 
Segunda: Ofrece mayor resistencia 
a la t r a c c i ó n que todas las demás fi-
bras textiles. 
Tercera: E s m á s e l á s t i c a que la del 
lino y l a del c á ü a m o . 
C u a r t a : L a resistencia a la torsifin 
es t a m b i é n superior a la del Uno y 
a l a del c á ñ a m o . 
Quinta: E s l a m á s incorruptible de 
las fibras textiles, lo que explica sa-
tisfactoriamente l a preferencia que se 
da en la CJhdna y en l a India para 
la f a b r i c a c i ó n de sacos, cuerdas y d« 
hilos para la pesca . 
Sexta: Tiene la propiedad de tomar 
y fijar los coüores mejor que laa fi-
bras de a l g o d ó n , d«l Uno y del cá-
ñ a m o , y estoa colores son más dura-
deros en el ramio que en las demás 
fibras textiles vegetales. 
TJ. B . SKVOIATi. 
Ingeniero Agrónomo. 
C5693 2t-29 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z * S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Viv*s. 153. T e l é f o n o A-2094 , Cable» Vive» 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sla 
Havana Electric R. 
Ligfht P. C. (Prefe-
ridas) 109 112 
Id. id. Comunes . . . 104% 105 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 110 115 
Cuban Telephone Co. 
Pref 94 V2 95% 
Id. id. Comunes . . . 95% 96% 
The Marianao W. ant; 
D. Co. (en circula-
dón) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Adra-
rlo (en crcuLación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
I d . id. Beneficiarlas 12 20 
Canienas City Water 
"Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 60 Sin 
Id. id. Comunes . . . 20 Sin 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Rallroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . 151 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 95% 97 
Id. id. Comunes . . . . 79% 80^ 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas) . N 
Id. Id. Comunes . . . 63 
ASESINATO 
En el término municipal de Place-
tas el mestizo Ramón Delgado infirió 
tres puñaladas a la de su misma raza 
Felicia González, la cual falleció a» 
el acto. \ 
E l hecho ocurrió en la extinguí 
zona de tolerancia. E l autor fué d̂ *" 
nido y puesto a disposición del Juz-
gado correspondientes. 
MUEBLES Y JOYAS DE 
LANCE 
" E l A G O I U DE 
De J e s ú s Cao 
Teniente Rey, 83 , casi 
esquina a Bernaza 
Teléfono A-8731 
So compran toda clase de mu*-
bles pagándolos un veinte P* 
ciento más que otras casa»-
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en muebles y i** 
y as de ianoe. 
Descuento en ventas •* 
rlor de ¡a Isla. 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . 132% 
70 
145 
L a r e e l e c c i ó n 
e n O r i e n t e 
Santiago de C u l ^ de septiembreJ 
1916.—A las 10-20 a. m. re. 
En el tren Central llegó el KePfué 
untante José María Lasa, ̂ r X ^ t 
«iperado en la estación por ei ^ 
nador señor Yero Sagd, ^oc^\.:^\\-
caró señor Prado y otras pers" ^ 
cades, amigos y ^ ^ ^ m K ^ el 
reelección. Horas después remw % 
Comité de Propaganda ^lec^ lv¡ós« 
propuesta dei señor Lasa r^fo es 
asuntos importantes. YA ^ u 
completo en es^ P ^ ^ E S P O N S A I * 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical 
